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RESUMEN 
 
 
 
 
En la institución Educativa Técnico Ambiental Fernández Guerra, de Santander de 
Quilichao Cauca, se realizaron encuestas, entrevistas, se registraron fotos de 
representaciones escritas en el tablero, evaluaciones,  observaciones de clases y 
revisiones de cuadernos a estudiantes, del grado décimo jornada de la tarde. 
Estos instrumentos tienen como objetivo esencial, identificar los factores que 
impiden la relación entre el objeto presentado en clases de Ciencias Naturales y 
las representaciones externas que surgen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los décimos de educación media. Los resultados mostraron la falta 
de hábitos de estudio en la mayoría de estudiantes, además de la poca conexión 
entre lo mostrado en clases y las representaciones que se abstraen a partir de la 
interacción objeto y representación. Los hábitos de estudio, permiten adquirir 
herramientas para entender las relaciones entre el objeto presentado en clases y 
las representaciones que de él emergen o están preestablecidas, esto quizás en 
otra investigación son argumentos hacia la conceptualización, lo cual, es clave en 
la modelación que es muy importante en el estudio de las Ciencias Naturales. 
 
 
Palabras Claves: Hábitos de estudio, Objeto presentado en clases, 
representación externa, enseñanza, aprendizaje.  
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ABSTRACT 
The Environmental Technical Educational Institution Fernandez Guerra, from 
Santander de Quilichao Cauca, intoaccount, interviews, assessments, classroom 
observations, and reviews of books to students, sophomore afternoon trading took 
place. These instruments have as main objective, to identify factors that affect the 
relationship between the object presented in science classes and external 
representations that arise from the process of learning. The results showed a lack 
of study habits in most students, and the little connection between what is shown 
in classes and representations that are abstracted from the object interaction and 
representation, which is not clearly noted in the analysis of instruments. Study 
habits, allowing to acquire tools to understand the relationships between the object 
presented in classes and performances which will emerge or are preset, this 
maybe another research are arguments to the conceptualization, which is key in 
modeling is very important in the study of natural sciences. 
 
 
Keywords: Study habits, presented in class Object, external representation, teaching, and 
learning.  
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Introducción 1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
“El hombre intenta hacerse una imagen simplificada e inteligente del mundo en la 
forma que mejor le conviene; luego intenta sustituir este cosmos propio por el 
mundo de la experiencia y así lo supera” 
Albert Einstein 
 
“Los mayores óbices para solucionar problemas y encontrar la relación  entre el 
objeto presentado en clases y las representaciones externas están en nuestra 
cabeza” 
 
Los docentes en Colombia y según revisión bibliográfica en otros países del 
mundo enfrentan dificultades con los estudiantes de educación media porque 
poco quieren estudiar y en menor proporción las Ciencias Naturales. 
Los estudiantes del grado décimo de la media en el Fernández Guerra, Jornada 
de la tarde tienen pocos hábitos de estudio, además de  otros factores que 
impiden la relación entre el objeto presentado en diferentes ambientes de 
aprendizaje y sus representaciones externas. Estos factores deben identificarse 
para que los docentes busquen estrategias que ayuden a superar tales 
dificultades.  
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Muchas veces los docentes podemos estar convencidos que lo que decimos y 
representamos es pertinente, pero en ocasiones podemos estar desfasados en el 
contexto y/o  la comunicación. Este trabajo se realizó para identificar, caracterizar 
los objetos presentados en  diferentes clases de Ciencias Naturales en los grados 
décimos, y nombrar los factores que afectan la relación entre la cosa u objeto 
presentado en distintos ambientes de aprendizaje y sus representaciones 
externas. 
Para la indagación se aplicaron encuestas, se observaron clases, se revisaron 
notas de los estudiantes, se registraron fotografías de escritos en el tablero 
talleres y evaluaciones con el único objetivo de explorar en muchos ambientes de 
aprendizaje y obtener la identificación de los factores que afectan la nombrada 
relación. 
Los resultados convergen con muchos trabajos reportados a nivel nacional e 
internacional entre ellos encontramos la baja interpretación de signos, el poco 
análisis lingüístico y semiológico en clases, la poca colaboración entre el texto y la 
imagen entre otros. 
Al concluir se dice que los hábitos de estudio deben tratarse como una  asignatura 
o una transversalización en las asignaturas, además del cuidado que se debe 
tener con el lenguaje en los momentos de orientar Ciencias Naturales, el manejo 
de signos, la representación e interpretación de estos , sin estos elementos 
difícilmente un estudiante logra empoderarse de acepciones en las  Ciencias 
Naturales, que conducen al mejoramiento en los estándares académicos y en las 
lecturas que los estudiantes y profesores hagan de su entorno. 
Finalmente se aspira que otras personas apliquen la metodología de este trabajo 
comparen resultados y propongan soluciones a las dificultades presentadas o que 
continúen referenciados a las recomendaciones. 
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CAPÍTULO UNO 
EL PROBLEMA, OBJETO DE INVESTIGACIÒN. 
 
1.1 Contextualización del Problema 
 
El autor durante trece años en docencia en Ciencias Naturales (física y 
química) en la media secundaria en institución privada, en varias de las clases 
orientadas y evaluadas notaba que los estudiantes no conectaban el objeto 
presentado en clases con las representaciones que emergen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para muchos estudiantes era complicado entender que el 
movimiento rectilíneo de un cuerpo a velocidad constante, representado en el 
plano cartesiano con respecto al tiempo y la distancia recorrida, de cómo 
resultado de sus relaciones, un segmento de recta diagonal, o que en un trozo de 
metal o en un grano de azúcar tenga moléculas que puedan representarse por 
formulas químicas. En el 2010, el autor cambia de rol al pasar a laborar con el 
Estado como coordinador general,  jornada tarde,  en la Institución Educativa 
Técnico Ambiental Fernández Guerra de Santander De Quilichao, Cauca. En 
esta institución conformada por estudiantes que en su mayoría pertenecen a 
clases populares. Entre ellos hay una gran diversidad étnica. Un buen porcentaje 
de ellos proviene del campo. Otros son hijos de trabajadores informales o 
pequeños comerciantes. Muchos de los estudiantes trabajan en sus tiempos libres 
para aportar con los gastos de su hogar.   
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Estas razones y los diversos problemas en el hogar entre los que se hacen 
relieve, la ausencia de unidad familiar, maltrato y otros factores que conllevan a 
que su dedicación al estudio y su rendimiento se vean limitados por los factores 
ya nombrados.1 En esta institución de modalidad ambiental, era bachillerato 
académico desde 1965 hasta 1988 donde la jornada de la tarde inicia la 
implementación de una innovación pedagógica cuya base es la investigación por 
problemas locales y regionales.2 
La innovación surge como acción correctiva a la deserción y a la alta tasa de 
repitencia en el grado sexto. A partir de esta situación se revalúan estrategias 
didácticas y pedagógicas, para ubicarse en la modalidad de educación por 
investigación de problemas ambientales, cuyas áreas ejes son las Ciencias 
Naturales  y Sociales. En esta propuesta se busca que metodológicamente el 
maestro vaya de lo concreto a lo abstracto. Mirándolo de otra forma, que se 
presente el objeto de estudio y se realicen las representaciones gracias a la 
abstracción de los estudiantes y profesores. Al abordar esta propuesta , 
referenciada en la resolución de problemas desde la investigación y recordando 
su metodología surgen muchos interrogantes, cuando desde coordinación general 
se examinan los consolidados de notas de la media secundaria ,y al aplicar un 
análisis de varianza o anova (víd Tablas Nº 3 42p y Nº 5 43p ) e interpretar la 
información que de estas surgen, se nota la diferencias tan marcadas en los 
resultados de los onces con respecto a los décimos en ciencias naturales (física y 
química), llama la atención porque esta es una de las áreas ejes en la innovación. 
                                                             
1Cfr. Colegio Fernández Guerra. (1997) Tiempos De Vida Para Una Educación Humanizante.  
2Ibíd. 
  
Año tras año, los directivos docentes, profesores y algunos padres de familia 
vienen preocupados por los estándares de perdida tan altos en la mayoría de 
grados escolares. Interpretando lo anterior se puede decir que no hay conexión 
entre los objetivos de la metodología propuesta y los resultados de los educandos; 
ósea que no se han obtenido los logros esperados en este contexto, digo en este 
contexto porque cuando inició la innovación y unos años adelante, se notó la 
mejoría en los resultados académicos de los estudiantes. 
Antes de continuar insistamos en la desconexión entre el objeto presentado en 
clase y lo representado de este de acuerdo a la situación dada. En una clase de 
química se representó una estructura molecular a través de palillos y esferas de 
icopor de distintos tamaños y colores debido a los diferentes tipos de átomos 
constituyentes, cuando esta representación se llevó al papel a través de una 
formula química se escuchaban preguntas como: profe que tienen que ver esos 
números pequeños con el icopor? no entendemos. Los estudiantes no entendían 
que los subíndices eran las cuantificaciones atómicas en la molécula, como estas 
situaciones se han presentado otras que siguen mostrando en el proceso de 
enseñanza aprendizaje la separación para los estudiantes entre el objeto 
presentado y la representación externa de este. 
De otro lado, cabe pensar que la falta de hábitos de estudio de los estudiantes 
agudice la no relación del objeto presentado en clases y sus representaciones 
externas. 
Esta preocupante situación de los altos estándares de perdida en Ciencias 
Naturales en los décimos, la experiencia del autor en la orientación de Ciencias 
Naturales, la falta de hábitos de estudio  y las diferentes situaciones observadas 
en distintas clases en la media secundaria, donde no se hallaba la relación entre 
el objeto presentado y su representación han conllevado a delimitar el problema 
del trabajo final de grado. En pensamiento del autor se considera que se realiza 
esta investigación para que en la institución se identifiquen los factores que 
afectan la relación entre el objeto presentado en clases y   
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las representaciones de este, porque el tener claridad en esta relación es un 
insumo básico hacia la conceptualización que es clave  a la hora de resolver 
cuestionamientos  o de analizar situaciones problematizadoras que son el eje de 
la propuesta educativa de la Institución Educativa Técnico Ambiental IETA 
Fernández Guerra (FG). 
Esta investigación ya había iniciado desde la experiencia y algunos apuntes del 
diario actuar como docente (el autor), aunque ahora se viene a formalizar a partir 
de entrevistas, encuesta, evaluaciones y registros fotográficos de escritos en el 
tablero de algunas clases orientadas a los décimos de la jornada de la tarde. Los 
insumos anteriores se deben aplicar en la medida de las posibilidades y con los 
tiempos programados, estos factores que afectan la relación entre lo presentado y 
lo representado en clases  es importante, es un  aporte para que  la tasa de 
perdida no siga incrementando y aumentando la tasa de poca promoción que 
conllevarían a la deserción, porque el perder genera en los estudiantes 
desmotivación al estudio, que termina con la ausencia de muchos jóvenes en las 
diferentes aulas de la IETA FG. Por otro lado es bueno tener en cuenta otras 
bondades al encontrar los factores que impiden la relación ya nombrada en varios 
párrafos porque cuando los estudiantes encuentran la relación entre el objeto 
presentado en clases de Ciencias Naturales en los grados decimos y sus 
representaciones externas, mejora el empoderamiento conceptual de los jóvenes, 
que llevaría a mejores resultados de los educandos y se pueden proponer con 
mayor certeza estrategias para los demás grados de acuerdo a los diferentes 
contextos presentados. Esto es lo que la IETA FG ha buscado desde sus inicios 
en la formación Quilichagueña. Seguramente que al identificar esos factores, el 
autor desde su rol como  orientador desde lo pedagógico y didáctico con los 
docentes, ayudará a encontrar estrategias que generen la relación entre el objeto 
presentado en clases de Naturales y sus representaciones, a su vez; los 
estudiantes se darán cuenta de la importancia que tiene para su formación la 
relación entre lo presentado y lo representado externamente en clases.  
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Identificar esos factores que impiden esa conexión es muy significativo y de 
mucho cuidado. Trayendo algunos apartes de Emilio, de Juan Jacobo Rousseau 
(1993) donde se percibe claramente  la filosofía de  la educación, se muestra a 
través de la magia de las palabras cómo el hombre cambia o degenera los 
diferentes objetos dentro de su realidad, sea real o abstracta. Es por ello que es 
tan de cuidado lo que se les dice a los educandos en clase, porque hay gran 
incidencia a la hora de entender la representación de lo enseñado en estas. 
Con esto en mente, queda claro y delimitado el problema que se va a solucionar y 
que va aportar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 
toda la institución, principalmente a los del grado decimo. 
 
 
 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los factores que impiden la relación entre los objetos 
presentados en clases de Ciencias Naturales y sus representaciones 
externas en el grado decimo, jornada tarde ,de la Institución Educativa 
Técnico Ambiental , Fernández Guerra de Santander de Quilichao Cauca?  
  
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Las nuevas expectativas sociales exigen que los estudiantes y profesores 
sean unos lectores de su entorno y que logren interpretar todas aquellas 
representaciones externas que estén presentes en distintos ambientes de 
aprendizaje o evaluativos. 
Esta es una de las razones por las que el gobierno colombiano desde el 2002 se 
propuso adelantar una Revolución Educativa referenciada en los estándares 
básicos de competencias donde le dan gran relevancia al lenguaje, como valor 
social y científico. En su libro dicen que ¨ La capacidad del lenguaje posibilita la 
conformación de sistemas simbólicos para que el individuo formalice sus 
conceptualizaciones¨3. 
Lo anterior es una razón más para identificar los factores que afectan la relación 
entre lo presentado y representado en clase de Ciencias Naturales porque si el 
estudiante entiende los sistemas simbólicos muy probablemente emergerán 
conceptos claros, los cuales son significativos a la hora de llevarlos a distintos 
contextos. 
Los docentes de Física y Química se enfrentan a diversas dificultades en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, hay poca disposición hacia el estudio, la 
inasistencia de los estudiantes en las clases es marcada y  
                                                             
3Ministerio de Educación Nacional. (2006) Estándares Básicos de Competencias. 
  
los bajos resultados académicos conllevan a pensar que deben existir elementos 
que impidan la relación entre el objeto presentado en clases de Física y Química y 
las representaciones externas que consignan los estudiantes en sus cuadernos u 
observan en los tableros o talleres presentados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Es por ello que se considera justificable, el emprender la tarea de identificar los 
factores que impiden la relación objeto presentado en clases de Ciencias 
Naturales y representaciones externas para  los educandos de los grupos de 
décimo grado del Fernández Guerra, jornada tarde, además de recomendar 
estrategias que faciliten dicha relación. 
En Santander de Quilichao Cauca, se viven momentos muy tensos, muchos 
jóvenes en gran proporción están en  desenfreno; hay mucha droga, peleas, 
adicción a las redes sociales y poco interés en estudiar, no encuentran sentido a 
este, no hay conexión con su vida. Estos jóvenes están vulnerados, interna y 
externamente. De aquí, que sea de gran pertinencia realizar este proyecto; sería 
de mucha ayuda para la población institucional del Fernández Guerra y para otras 
instituciones que quisieran aplicar este propósito o las recomendaciones que 
surgirán a partir del análisis de resultados y conclusiones de dicho trabajo final de 
Maestría.  
La identificación de estos factores y la aplicación de estrategias que mejoren la 
relación entre el objeto presentado en clases y las representaciones de estos 
serían clave para que paulatinamente los educandos vayan sustituyendo o 
variando  sus concepciones y cada vez tengan mejor comprensión conceptual de 
las ciencias y de su entorno, consiguiendo así el tan anhelado logro de ayudar en 
la formación de un ser integral , buen alumno y , por lo tanto, un mejor ciudadano 
que garantice un ambiente digno a las futuras generaciones.  
  
1.3 OBJETIVOS 
 
 
 
Los siguientes son los objetivos, general y específicos que delimitan este 
trabajo final de maestría en la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Identificar los factores que dificultan la relación entre el objeto presentado en 
clases de Ciencias Naturales y las representaciones externas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes del grado decimo , además  expresar 
algunas sugerencias de mejoramiento, en la relación objeto presentado y 
representación externa. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
1. Identificar y caracterizar los objetos presentados y las representaciones 
externas realizadas por los docentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de Ciencias Naturales con los grupos del grado décimo. 
 
2. Analizar desde los registros de observaciones de clases, talleres y 
evaluaciones, la forma de mostrar el objeto presentado en clases y las 
representaciones externas del docente.  
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3. Señalar elementos que impiden la relación entre el objeto como mediador 
del aprendizaje  presentado en clases y la representación externa. 
 
4. Recomendar estrategias que ayuden a mejorar la relación entre el objeto 
presentado en clase y la representación externa del docente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  
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CAPÍTULO DOS 
MARCO REFERENCIAL 
 
En la actual Colombia se habla de un país educado y con equidad, 
aportando a ello está este trabajo final de Maestría, que busca identificar los 
factores que impiden la relación entre el objeto presentado en clases de Física y 
Química en los grados decimos, y las representaciones que en contexto se 
realicen de dicho objeto o de situaciones en la que este está inmerso;  además de 
aportar algunas sugerencias que ayudan en la solución a este problema. Este 
vacío en la educación es clave hacia la conceptualización y el entendimiento entre 
los individuos, la representación es la interpretación y significación de realidades, 
si la relación entre esa interpretación falla, no se cumplirá con el gran objeto de 
comunicarnos asertivamente. 
Los conceptos que se encuentran definidos en este aparte del trabajo final de 
Maestría son importantes, porque ubican al lector en el contexto teórico donde se 
pretende identificar los elementos que impiden la relación entre objetos 
presentados y representaciones de estos en las Ciencias Naturales del grado 
décimo de bachillerato. 
Los conceptos que se van a tratar para contextualizar teóricamente esta trabajo 
Final de Maestría serán: Enseñanza-aprendizaje, Ambiente de aprendizaje, 
Conceptualización, Objeto de estudio, Origen de las representaciones y Concepto 
de representación Externa. Además de una mirada a diferentes estudios que 
tienen relación con lo abordado en este trabajo.   
  
2.1  Conceptos de Enseñanza y Aprendizaje. 
 
El diccionario de la real academia dice, que ¨la enseñanza es un Conjunto de 
conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien4.De la misma 
manera, Flórez R (2001) en su concepto de enseñanza está en concordancia con 
el diccionario de la lengua española, porque considera que la enseñanza en un 
proceso intersubjetivo donde se comparte algún tema o material previamente 
seleccionado por el docente.  
Asimismo Fenstermacher G y Soltis J en Enfoques de la enseñanza, muestran 
como diferentes educadores ven la enseñanza como el conjunto de 
conocimientos, saberes, etc. que se enseñan a través de distintas estrategias 
ejecutadas por los docentes. 
Recordando a Flórez (2001) donde dice que enseñar y aprender son procesos 
correlativos, pero no podemos confundirlos porque el aprendizaje en un proceso 
subjetivo y la enseñanza es intersubjetivo.  
La enseñanza se puede comparar con la venta de mercancías. Nadie puede 
vender sino hay alguien que compre. 5Esta expresión es compartida, si vamos al 
aula y no encontramos educandos prestos a la enseñanza difícilmente entenderán 
la relación que hay entre el objeto presentado y las representaciones externas de 
este, en distintos contextos, que impedirían un verdadero aprendizaje.  
                                                             
4Cfr. DRAE 2001 [en línea] www.rae.es/drae. 22.ª edición. 
5Op cit Dewey, J.1989 por Flórez (2001) 
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Continuando con la misma idea, en el trabajo de grado Ventajas e inconvenientes 
del aprendizaje a través de las TIC Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones en educación primaria (se cita a Pérez Gómez, 1988) “la 
enseñanza puede concebirse como el sistema de comunicación intencional en el 
aula para ejercer la acción de la influencia”, (y Contreras, 1994) considera que 
“enseñar es hacer posible el aprendizaje”.  
Las concepciones anteriores llevan a expresar que la enseñanza y el aprendizaje 
son dos procesos correlacionados y complementarios, pero dependen de 
variables externas e internas entre quienes muestran y reciben el objeto 
enseñado, para luego hacer el proceso interno, es por ello que se insiste lo 
importante que es la relación entre lo mostrado y lo representado, para que se dé 
la interrelación enseñanza-aprendizaje en cualquier ambiente de aprendizaje en 
las Ciencias Naturales del grado decimo en la institución Fernández Guerra. 
 
2.2.  Ambiente de Aprendizaje 
 
Es un concepto que se debe tratar desde la interdisciplinariedad, porque  en 
nuestro contexto colombiano esta acepción toma gran dinamismo, el Ministerio de 
educación a través de los lineamientos y estándares propone superar las visiones 
tradicionales  que se focalizan en  la transmisión y memorización de contenidos, a 
favor de una pedagogía que permite comprender los conocimientos dentro y fuera 
de las escuelas, en diversos contextos.
6
  
                                                             
6i.e Ministerio de Educación Nacional. (2006).Estándares de Competencias. 
  
Estas exigencias conllevan a que los ambientes de aprendizaje se re 
contextualicen y re conceptualicen en la diversidad de campos situacionales 
dentro y fuera de la escuela.  
En complemento a lo anterior:        
     Según Daniel Raichvarg (1994, pp. 21-28), la 
palabra “ambiente “data de 1921, y fue introducida por los geógrafos que 
consideraban que la palabra “medio” era insuficiente para dar cuenta de la acción 
de los seres humanos sobre su medio. El ambiente se deriva de la interacción del 
hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa 
que involucra al ser humano y por tanto involucraciones pedagógicas en las que, 
quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y 
sobre las de otros, en relación con el ambiente.     
             
Desde otros saberes, el ambiente es concebido como 
el conjunto de factores internos –biológicos y químicos–y 
externos, –físicos y psicosociales–que favorecen o dificultan 
la interacción social. El ambiente debe trascender entonces la 
noción simplista de espacio físico, como contorno natural y 
abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan 
sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se trata de un 
espacio de construcción significativa de la cultura. (Citado en 
artículo Ambientes de aprendizaje una aproximación 
conceptual, Revista Iberoamericana). 
 
De Las concepciones anteriores se deduce lo importante del ambiente en el 
aprendizaje, y parte de este es la relación que hay entre lo mostrado y lo 
representado, recordemos que el ambiente de aprendizaje, va más allá de lo 
físico, toma lo cultural; que convoca a la comunicación que tiene que ver con las 
representaciones que se generen a partir de la interacción entre el objeto 
enseñado al estudiante por el docente.  
  
Desde otro lado y para ratificar lo expresado, en el artículo, Conozcamos 
Todo Sobre Ambientes de Aprendizaje se plantea que este es el 
conjunto y elementos de actores que participan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.7 
Es decir en la actualidad hay diversas concepciones de ambientes de 
aprendizaje, porque son muchos los elementos que se relacionan como 
parte de este ( educandos , docentes, espacio físico , contenidos y los 
medios de dar la información y comunicación ) , todos estos elementos 
deben estar articulados ; en este trabajo se analiza una parte ; desde la 
representación , o la sincronía con la información y la comunicación, porque 
una mala representación impide que hayan buenas relaciones con el objeto 
presentado , por tanto falla el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En el portal de Colombia aprende hay una concepción que retoma la 
diversidad de conceptos e intenciones de la educación colombiana al decir 
que un ambiente de aprendizaje es:      
            
Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el 
que los estudiantes interactúan, bajo condiciones 
y circunstancias físicas, humanas, sociales y 
culturales propicias, para generar experiencias 
de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas 
experiencias son el resultado de actividades y 
dinámicas propuestas, acompañadas y 
orientadas por un docente.  
                                                             
7Cfr Conozcamos Todo Sobre Ambientes De Aprendizaje. [Diciembre 3 de 2013] (en línea} 
http://yegny.wordpress.com/  
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Con todo y lo anterior, es importante insistir que las representaciones externas en 
los ambientes de aprendizaje, cumplen un papel muy importante a la hora de 
enseñar y generar aprendizaje, porque son parte de la contextualización interna 
del individuo en el proceso de introyección conceptual. 
 
2.3. Conceptualización 
 
La real academia española de la lengua en su diccionario dice, que conceptualizar 
es formar concepto, lo cual es determinar algo en la mente después de 
examinadas las circunstancias. De lo anterior se deduce que la conceptualización 
es todo un proceso externo e interno, que termina en la mente, después de estar 
en contacto con elementos que llevan a ello. 8 
 
Las representaciones de los objetos o de las acciones que hagan con estos son 
parte de ese proceso, la conceptualización no puede darse sin representación, el 
hombre no puede avanzar sin el lenguaje. Es más, Jean Piaget, eminente 
psicólogo suizo, afirma que el pensamiento es inexistente antes del lenguaje.9 
El mundo está construido por cosas y por acontecimientos que ocurren entre las 
cosas, para que luego de esas interacciones a través del tiempo se originen 
pensamientos, nociones de estas que se van relacionando para caracterizar una 
cosa en distintos contextos que en concreto es un concepto. 10  
                                                             
8Cfr. [en línea] www.rae.es/drae. 22.ªediciòn.2001 
9Op cit Jean Piaget. por Castañeda (1998) 
10Cfr. Zubiria, M. (1998).Biografía Del Pensamiento. Bogotá Colombia: Cooperativa editorial Magisterio. 
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Basado en todo lo anterior podemos decir que la conceptualización es el producto 
de la interacción en un ambiente de aprendizaje, donde se relacionan los objetos 
presentados, mostrados o presentes con las representaciones externas 
pertinentes a estos. 
Al lado de lo expresado tenemos la pedagogía conceptual que habla sobre lo 
importante que es la decodificación para la inteligencia, la cual es el grupo de 
elementos de Conocimiento y Operaciones Intelectuales que son parte de esos 
tres mundos (mundo objetual, mundo del pensamiento y del lenguaje), que de 
manera dependiente o independiente son instrumentos de conocimiento.11 
 
El ser humano adquiere conocimientos a través del mundo del lenguaje o de los 
signos y símbolos, el lenguaje es la puerta a la interacción con otros mundos, 
cuando el estudiante tiene buena comunicación con sus pares y docentes, 
entenderá lo que se está trabajando en los distintos ambientes de aprendizajes 
propuestos, esto conducirá a generar buenas definiciones conceptuales y adquirir 
mayor conocimiento académico y realizar operaciones intelectuales que poco a 
poco lo acercarán a la relación entre el objeto presentado en clases de Ciencias 
Naturales en el grado decimo y las representaciones externas desde las 
orientaciones en  física y química para así ir definiendo y entendiendo el cuerpo 
de conceptos que tiene parte del  mundo de las Ciencias Naturales. 
Entonces conceptualizar es una acepción dinámica, porque cada día se vive el 
proceso, la disponibilidad de otros conceptos en complejidad, llevan al estudiante 
en el avance de operaciones intelectuales superiores producto de las relaciones 
entre los objetos presentados, presentes y las representaciones que emerjan del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
                                                             
11 vid. Brito et al. (2002).Pedagogía Conceptual. Bogotá Colombia: Fondo de publicaciones Bernardo Herrera 
Merino. 
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2.4  Objeto de Estudio 
 
Castañeda, (1998) dice ¨La palabra latina objectus (¨cosa vista¨, ¨lo que está 
adelante¨) designa todo aquello a que el sujeto puede estar dirigido, sea cosa, 
idea, persona, situación, acción, etc.; es el sector de la realidad material y/o 
espiritual sobre el que recae la atención y acción del sujeto¨12 
 
Al complemento de lo dicho se piensa que el  objeto de estudio en un ambiente de 
aprendizaje es aquella cosa que se aborda para comprender dentro de nuestra 
realidad, para entenderlo hay que ir adentrándose en él de acuerdo a las 
intenciones y orientaciones del docente, pero para que este proceso quede 
plasmado y se siga revisando debe estar la representación del que representa , 
para quien se representa y lo representado por ese algo en la intencionalidad de 
cada ser participe en el acto educativo. 
 
Como dice Francisco Romero, citado por Cardona13La intencionalidad es la 
disposición que tiene el individuo para conocer una porción del objeto o parte de 
la realidad que a este afecta. La intencionalidad es algo del hombre que logra 
diferenciar entre su estado y el del objeto o parte de este, es un ser separado de 
las cosas que tienen existencia; esta existencia es parte de la objetivación, darse 
cuenta que ahí está el objeto a estudiar, frente al educando y al educador, 
quienes los transforman de acuerdo a sus realidades o a los contextos 
convenidos.   
                                                             
12Cfr. Castañeda. (1998) Métodos de Investigación. Mac Graw Hill: México, Pág. 7. 
13Cfr. Cardona, G. (1990). Introducción A La Epistemología. Centro de publicaciones Uniquindio: Armenia 
Colombia. págs. 8-27. 
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La objetivación es la relación sujeto- objeto, es en esta donde el estudiante 
descubre la diferencia entre el sujeto y el objeto, estas abstracciones del objeto a 
través de los procesos de enseñanza-aprendizaje y las representaciones que de 
él emergen conducen a la abstracción que permite la conceptualización de objetos 
individuales y las generalizaciones que se tengan al relacionarlos con otros 
previos o posteriores al proceso.  
Para conocer hay que enfrentar al objeto en su contexto y el hombre debe 
entender que son cuerpos distintos, pero que con nuestros procesos de 
enseñanza aprendizaje dentro o fuera del aula ( ambientes de aprendizaje) a 
través de nuestra historia podemos abstraer las características de cada cuerpo 
que esté frente a nosotros, sea material o inmaterialmente físico. Para conocer 
hay que hacer del objeto un eterno presente, hay que darse cuenta que él está 
ahí, desde ese momento para nosotros existe, los observamos lo escudriñamos y 
lo reportamos a través de las representaciones que finalmente van hacer una 
evidencia de su existencia. 
 
De modo similar Tamayo 14 Considera que en todo conocer está inmerso el objeto 
en relación con el sujeto. Dice que esa relación conlleva a que el sujeto se apropie 
del objeto como tal, porque es el sujeto quien determina la relación con el objeto 
de muchas maneras, las cuales están determinadas por la intencionalidad del 
individuo que aborda al objeto en su estudio. 
En nuestra labor de formación y enseñanza aprendizaje del objeto, definimos 
contenidos, objetivos, metas que se convertirán en logros cuando el estudiante y 
el docente consigan relacionar el objeto de estudio y las representaciones de este 
dependiendo del contexto y de la intencionalidad de quien aprende y enseña.   
                                                             
14Cfr. Tamayo y Tamayo, M. (2007) El Proceso De La Investigación Científica. Editorial Limusa S.A: México 
D.F. pág. 13. 
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Los objetos de estudio analizados en este trabajo final de maestría son variados, 
encontramos situaciones hipotéticas propuestas en clases, talleres evaluativos, 
evaluaciones y registros de los estudiantes en sus cuadernos. 
 
La intención es analizar estos para identificar  los elementos que impiden la 
relación entre el objeto presentado y su representación externa. 
 
2.5 Origen de las Representaciones 
 
Con el propósito de aclarar y llevar un poco a los lectores a través de la historia 
sobre el origen de las representaciones se incluye este aparte que es importante 
para lograr entender la intencionalidad del trabajo final de maestría. 
El pensamiento está de la mano con la representación, desde que el hombre 
piensa, desde que este se dio cuenta de su alrededor tuvo que representar para 
enseñarle a otros y para evidenciar que en algún momento tuvo algún objeto al 
frente, supo que existía y dio cuenta de ello. 
Recordando la Magna Civilización Griega en uno de tantos aportes analizados por 
Vecilla15 Donde expresa que para los griegos era inconcebible la vida sin 
representaciones, a través de estas representaban sus quehaceres, sus 
pensamientos, la vida misma.  
                                                             
15 Cfr. Vecilla, Mario. Origen De Las Representaciones Iconográficas De Nuestro Señor Jesucristo. [en línea]. 
http://dspace.unav.es/dspace/b,tstream/10171/6246/1/MARIOVALLECILLA.pdf. Citado el 03 de septiembre 
de 2014. 
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El hombre no puede vivir sin representaciones, el hombre es un ser que necesita 
entender el mundo para poder vivir en él, su naturaleza no le es suficiente, es un 
ser inacabado que con sus elementos dotados por la naturaleza puede interpretar 
la realidad y representarla a través de signos que van fortaleciendo y 
transformando ese conjunto de saberes que les permite conducir su existencia a 
través de la historia del individuo o del colectivo. 
Del mismo lado Zubiria, M y J16 realizan un recorrido por la trascendencia del 
hombre, desde la cultura oral hasta la escrita, teniendo en cuenta que ambas son 
representaciones del hombre, de lo leído se puede decir que la tradición oral inicio 
la inteligencia representativa o pensamiento, unos le contaban a los otros, se ha 
cambiado de la inteligencia netamente práctica animal, a la inteligencia 
representativa, humana. Con este avance se entiende entonces que no solo se 
aprende desde la práctica, sino desde los aciertos que cuentan nuestros 
congéneres. 
Las cosas empiezan a reemplazarse por conceptos y por imágenes como 
herramientas que cuenta el pensamiento. La elaboración de signos para 
representar la cultura oral da origen a la escritura, la cual es un avance  
importante en la humanidad; el aumentar los medios de conocer al mundo amplió 
tener mayor claridad en las relaciones objetos presentados y representaciones de 
estos referenciadas al contexto. 
Los avances del nivel de interacción desde la práctica, luego pasar por la 
dialógica y terminar en la lectura es una evidencia de las transformaciones que se 
van tomando a partir de las representaciones utilizadas para la interpretación de la 
realidad.  
                                                             
16Cfr. Zubiria, M. y Zubiria J. Biografía Del Pensamiento.  
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Lo anterior se recalca tomando el fragmento de López y otros17:   
             
¨ (…) a través de una enorme variedad de signos susceptibles de ser 
conservados, reproducidos e interpretados sin importar las barreras que 
impone el tiempo y las distancias. 
Lo que se lee y lo que se escribe son textos y los textos no son otra cosa 
que variadísimos receptáculos de memoria humana. En los textos se 
guarda lo que los seres humanos piensan y sienten, el resultado de sus 
pactos y acuerdos para convivir, sus representaciones del mundo, sus 
invenciones e ilimitados actos de imaginación individual y colectiva que han 
conducido a lo largo de la historia a transformar el mundo (...) 
Con antelación se considera que la representación es un signo, es algo que debe 
ser interpretado, para darle sentido a lo representado, esto es una tarea que el 
hombre ha tenido durante toda su historia. 
Esta orientación sería incompleta sino incluimos lo dicho por Villabona (2002), 
cuando nos muestra un recorrido por la reflexión occidental sobre lo significativo 
que es el signo y su representación, el autor está del mismo lado de los 
comentarios de Vecilla con respecto a la cultura Griega, porque numerosos  
temas (signo, lenguaje, comunicación, discurso, etc.) los cuales convocan la 
Representación son temas de discusión en antiguas producciones en ciencias, 
retórica, pedagogía y filosofía en esta cultura helena. La representación siempre 
estuvo en esta  cultura.  
                                                             
17i.e López, Y et al. (2013). Leer Para Comprender, Escribir Para Transformar. Libros maestros: Colombia, 
Pág.59. 
  
Otro autor citado por Villabona, Sebeok afirma que, el estudio de las 
representaciones surge en el seno de la medicina Occidental (Hipócrates, Galeno 
de Pèrgamo) por comprender los procesos de interacción entre el cuerpo y la 
mente en dominios culturales específicos. 
Los griegos reflexionaron mucho sobre las representaciones y sus signos, 
apoyados en la noción Platónica, donde el signo es aquello que remite a otra 
cosa, plantean la relación entre signo y realidad. Los estoicos ven el signo en 
general, como la representación de algo que no es perceptible o manifiesto. La 
idea la comparte San Agustín que es esencia expresa que la idea de producir 
signos, es la de volver claro y trasferir al espíritu de los otros lo que lleva en el 
propio quien produce el signo. Lo nombrado es una oportunidad para insistir en lo 
importante que es la representación en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Continuando con el análisis de Villabona, avanzando en el tiempo, las 
representaciones se van enriqueciendo en la Edad media, con los aportes de 
pensadores ingleses Guillermo De Occam y John Locke y del físico matemático 
Juan Enrique Lambert. Para Locke, las ideas son representaciones de las cosas, 
las cuales son representadas en sonidos articulados o representadas en signos 
escritos (palabras). 
Lambert, por su parte, le asigna mucha importancia a la representación a través 
de los signos verbales, de gestualidad, de las figuras y diseños, de la música, de 
las matemáticas, de la química etc.18.  
                                                             
18 i.e Villabona, A. (2002) Signos, Elementos De Semiótica. Centro Universidad Abierta: Colombia, págs. 36-
39.  
  
La verdad cabe concluir que las representaciones a través de los signos siempre 
estarán `presentes en la vida de los seres humanos, porque estos en cualquier 
ambiente de aprendizaje necesitan entender lo mostrado a través de las 
representaciones verbales o escritas y a la hora de aprender e interiorizarlo, 
tenerlo claro para el momento en que deban compartirlo o aplicarlo en lo posible. 
 
2.6 Definición de Representación Externa 
 
Los estudiantes toda la vida van a estar en medio de las representaciones, porque 
a través de la interpretación de estas entenderá todo aquello que le presenten en 
los diferentes ambientes de aprendizaje, en la escuela o fuera de ella. 
Representar e interpretar son tareas fundamentales de los seres humanos para 
entender el mundo que lo rodea, incluyendo sus congéneres. 
Una representación es una construcción que realizan los sujetos y que se refiere a 
objetos o fenómenos con los cuales han estado en contacto. La representación 
construida pretende recoger las características principales de los objetos o 
fenómenos representados. Este reemplazo se hace a efectos intelectuales y 
comunicativos. Es decir, la representación tiene su utilidad en la interacción con 
los objetos y el realizar operaciones de estos sin tenerlos en presencia física. 
Acudiendo a Duval (1999), tendremos en cuenta su clasificación de las 
representaciones conscientes y no conscientes. Las representaciones conscientes 
son las que referenciaremos, las cuales están al alcance de la percepción y  
relación con el objeto. Duval, también habla de representaciones externas e 
internas, las externas tienen que ver con la semiótica, con los signos. Están 
representaciones son públicas, son aquellas que se analizarán de cierta forma en 
el proceso de valoración de insumos de este trabajo, son signos útiles y de 
cuidado a la hora de comunicarnos.  
  
Las internas son más complejas porque son mentales, pero son parte del proceso 
de interacción entre lo presentado y lo representado en el proceso enseñanza- 
aprendizaje del educando. 
Continuando con Duval, este dice, que las representaciones externas permiten 
observar al objeto a partir de la representaciones de diversos estímulos (puntos, 
líneas, sonidos, caracteres) que tienen el valor de significantes (figuras, 
esquemas, expresiones lingüísticas gráficos, etc.)  
Por otro lado Duval, no encuentra correspondencia estricta entre las 
representaciones internas (mentales) y las representaciones externas 
(semánticas). Las justificaciones de esta afirmación son las siguientes: 
Primero, para este autor las representaciones externas, no son dependientes de 
las internas, sino al contrario. Dicho de otra manera, las representaciones 
mentales dependen de los acuerdos en signos que vienen del exterior, y en 
particular del lenguaje natural, como lo ha dicho Vygotsky (1979). 
En segundo lugar, las representaciones mentales y semióticas son distintas. 
Finalmente, las expresiones semióticas al ser representadas pueden significar, 
varias cosas, mientras que las internas o mentales tienen un solo significado para 
el individuo.  
Insisto que las que vamos a tratar en este trabajo final de Maestría son las 
representaciones externas. Externa o plástica como la define Zubiria; plástica 
cuando, se hace pública como dibujo, como esquema, como escultura, como 
fotografía, como película, como representación teatral.19  
                                                             
19Op. cit. Zubiria, p. 15 
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En los propósitos de la educación en Ciencias  que reza el Ministerio de 
educación se confirma la importancia de las representaciones y sus 
interpretaciones en los estudiantes de la educación media, porque en el 
documento Fundamentos Conceptuales del Área de Ciencias Naturales20 trata 
sobre las siete competencias específicas (identificar, indagar, explicar, comunicar, 
trabajar en equipo, disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y 
cambiante del conocimiento y ddisposición para reconocer la dimensión social del 
conocimiento y para asumirla responsablemente) están sujetas a la 
representación y la interpretación de estas, se argumenta que todo estudiante 
debe aprender a ver el mundo que nos rodea en la medida que lo interpretamos, 
cada vez hacemos más fina la percepción de los fenómenos debido al avance en 
la interpretación de las distintas representaciones externas que emergen de los 
diferentes ambientes de aprendizaje. Como se indicó, en todo lo anterior la 
representación externa permite reemplazar al objeto real, facilitándose el estudio 
de este en cualquier momento, sea un gráfico, una tabla, una ecuación, una 
resolución de un problema, un enunciado, una gráfica cartesiana etc. 
 
2.7  Antecedentes 
 
El hombre a través de los tiempos ha tenido el reto de representar e interpretar la 
realidad en distintos contextos, es por ello que durante la historia de la humanidad 
se han realizado muchos estudios sobre las representaciones.  
                                                             
20 Cfr. Toro, J et al. Fundamentación Conceptual Área De Ciencias Naturales. [en línea]. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/articles-335459_pdf_2.pdf. [citado el 20 de 
septiembre] 
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En esta parte del trabajo final se muestran algunos estudios importantes desde las 
representaciones externas, las cuales son las de interés. Maturano y otros21 
indagaron cómo interpretan los estudiantes una imagen externa desprovista de su 
contexto original, se escogió una gráfica, que se extrajo del contexto del libro y se 
solicitó la conversión al lenguaje referente a la imagen seleccionada. Este estudio 
se realizó con estudiantes de diferentes niveles de formación académica, después 
del análisis de los datos se concluyó que el grado de formación académica influye 
mucho en la conversión de representaciones externas, porque se nota la 
descripción casi lineal y aquella que se va alejando de esta dimensión y toma un 
matiz más complejo , se percatan de intentos de aplicaciones conceptuales, de 
inferencias y de relaciones de funcionamiento entre las partes del cuerpo 
representado a través de la imagen escogida. 
 
Galagovsky y Bekerman22 (2007) en su análisis lingüístico y semiológico de la 
representación externa (imagen) a un grupo de estudiantes de química entre los 
15 y 17 años, edades similares a los estudiantes del Fernández Guerra, luego de 
haber recibido orientación de clases sobre disoluciones y habiendo sido los 
mejores en calificaciones referentes a preconceptos se enfrentaron a 10 
experimentos con distintos solutos y solventes para que explicaran lo ocurrido a 
través de textos y dibujos , esperando que identificaran tipos de sistemas 
formados , tipos de partículas e interacciones involucradas.  
                                                             
21Vid Maturano, C et al. Conversión De Imágenes Al Lenguaje Escrito. [en línea]. 
www.redalyc.org/pdf/920/92012998005.pdf. [ citado 02 de octubre de 2014 ] 
22 Ibíd. Galagovsky, L y Bekerman, D. La Química y sus lenguajes: un aporte para interpretar errores de los 
estudiantes. [en línea]. http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART11_Vol8_N3.pdf. [citado 02 de 
octubre de 2014].  
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Los errores encontrados en el trabajo sobre representaciones externas, el análisis 
de estos finalmente sugieren que los errores de los educandos no son solamente 
persistentes, sino que no hay un procesamiento poco eficiente en la actividad 
escolar, los estudiantes no entienden el lenguaje del docente. 
Los trabajos anteriores convergen en la evaluación de aspectos semióticos con  
imágenes o representaciones externas que sugieren el fortalecimiento en las 
conversiones representacionales, un estudiante que no tenga claridad en los 
acuerdos simbólicos y de signos en las Ciencias Naturales relacionados con 
objetos enseñados, estará condenado a la baja interpretación de la realidad en 
contexto. 
Ahora veamos otros estudios que nos siguen mostrando como las 
representaciones externas utilizadas en las Ciencias Naturales desde la Física y 
la Química, con una perspectiva semiótica nos dan la oportunidad de examinar 
mucho de lo que pasa en las aulas de clase del Fernández Guerra. Lombardi y 
otros23, en su trabajo con una perspectiva semiótica, centra su indagación en el 
sistema de representación pictórico u externo utilizado para la construcción del 
lenguaje de la ciencia, donde caracterizarán gráficos cartesianos, diagramas de 
estructura y tablas, estos evaluaron la habilidad de los estudiantes para leer cierto 
tipo de representaciones pictóricas.  
                                                             
23Cfr. Lombardi, G et al. El Concepto De Representación Externa Como Base Teórica Para Generar 
Estrategias Que Promuevan La Lectura Significativa Del Lenguaje Científico. [en línea]. 
http://www2.scielo.org.ve/pdf/ri/v33n66/art08.pdf . [citado el 02 de octubre de 2014].  
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Los resultados obtenidos en dos promociones de estudiantes llevaron a concluir 
que los educandos tienen poca lectura adecuada de las representaciones 
presentadas, quizás porque su formación en lenguaje pertinente a la ciencia es 
poco, además del bajo conocimiento en reglas de interpretación de 
representaciones pictóricas. 
El proceso de enseñanza aprendizaje en las Ciencias Naturales está muy 
permeado por la semiótica, el lenguaje utilizado es muy importante para 
contextualizar al estudiante, para que este le entienda al formador y logre 
comunicar ideas en ciencias con sus compañeros de clase. Otero, R y otros.24  
 
Los autores son conscientes que las representaciones externas son muy 
importantes en el proceso cognitivo en las Ciencias Naturales de hecho citan 
varios autores que han trabajo en ello (Barlow, 1990; Duchastel, 1981, 1988; 
Johnson-Laird, 1983, 1990, 1996; Vezin J. F y Vezin L., 1988; Zimmermann et. Al, 
1991; Denis, 1989, 1996; Denis y de Vega, 1990; Davis, 1993; Dreyfus, 1992; 
Shin, 1994; Bosch i Casabó, 1994; Schwartz, 1999; Schwartz & Moore, 1998; 
Schwartz & Black, 1996).Todos estos autores han aportado en el estudio de las 
representaciones en el proceso cognitivo, este trabajo se realizó con  41 libros en 
distintos niveles donde se analizaron las representaciones externas en el uso de 
la comprensión de diferentes fenómenos físicos y la construcción de 
representaciones mentales a partir de las externas. 
En el estudio se concluyó que aprender el manejo de las representaciones es un 
proceso.  
                                                             
24 Cfr. Otero, R et al. EL Uso De Imágenes En Textos De Física Para La Enseñanza Secundaria Y Universitaria. 
[en línea]. http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol7/n2/v7_n2_a2.html [citado el 03 de octubre de 2014 ]. 
  
Los libros 39 tienen imágenes y texto de acuerdo al nivel educativo, pero la 
mayoría de éstos muestran en el estudio que no tienen interactividad entre el texto 
y la representación externa, ósea no hay una colaboración mutua entre estos. 
Los libros dirigidos a estudiantes de menor conocimiento en Física son los que 
más exigen la representación externa, aunque de acuerdo a este estudio hay 
etapas donde no se necesita mucho de la representación externa para entender 
fenómenos físicos, queda la pregunta y propuesta para determinar que tanto se 
necesitan las representaciones externas para entender los fenómenos físicos. En 
el estudio se encontraron textos cargados de muchas imágenes, que condujeron a 
preguntarse qué tan efectivos podrían ser para los estudiantes de hoy que quieren 
resumir en lo posible. 
“Nuestros alumnos están rodeados por imágenes e informaciones” (Rickenmann, 
2001) (Citado por Otero, et al) estos deben aprender a interpretarlas para tener 
más información sobre su realidad. 
Las representaciones juegan un papel muy importante en la formación 
matemática, en la Física y la Química, esta formación es complementaria al 
aprendizaje de los diferentes conceptos que estas contemplan, es por ello que se 
debe tener en cuenta el estudio de Villegas, et al25 este afirma lo anteriormente 
expresado y lo corrobora en su trabajo sobre las representaciones como elemento 
para resolver problemas, mediante la metodología observacional se evalúan tres 
estudiantes en sus patrones representacionales a la hora de abordar la resolución 
de algunos problemas de optimización propuestos.   
                                                             
25Cfr. Villegas, J et al. Representaciones En Resolución De Problemas: Un Estudio De Caso Con Problemas De 
Optimización. [en línea]. 
http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?297 . [citado el 03 de 
octubre de 2014].  
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Los resultados llevaron a concluir que la habilidad en las representaciones es 
clave para la resolución de problemas en optimización. 
Castro, 2008; DeBellis y Goldin, 2006, citado por Villegas, et al26 afirman que se 
ha corroborado lo importante que son las representaciones en la resolución de 
problemas. 
Referenciado a lo anterior me atrevo a decir que el hombre sin representaciones 
está perdido en el mundo, no hay acuerdos, no hay modelos, la realidad está 
dispersa y muy alejada de sus congéneres, a pesar de que las cosas no son lo 
mismo que la palabra ni la representación, ya sea simbólica o pictórica. 
Tras esta afirmación un poco aventurada, retomemos a Villabona ¨Porque el 
hombre es un signo, toda su vida y su mundo tendrán que ser un mundo de 
representación y de interpretación que le permitan comprenderse así mismo, a 
sus semejantes y a su mundo
27
 
Retomando la importancia de las matemáticas en la Física y la Química tomamos 
u documento de Raymond Duval28 el autor en su documento habla sobre varias 
investigaciones en educación, pero en este momento tomamos la concerniente a 
las representaciones, al lenguaje matemático que es tan importante para el 
conocimiento científico, en el `ámbito de las matemáticas siempre estará la 
representación externa, esta lleva al estudiante a través del mundo de las 
matemáticas y de las Ciencias Naturales , pues son complementarias.  
                                                             
26Ibíd. pág. 283  
27Op cit., Villabona. p. 63 
28Cfr. Duval, R. Un Tema Crucial En La Educación En Matemática: La Habilidad Para Cambiar El Registro De 
Representación. [en línea]. http://www.usc.es/dmle/pdf/GACETARSME_2006_9_1_05.pdf [citado el 04 de 
octubre de 2014]. 
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Raymond, expresa la importancia de la conversión en las matemáticas, en los 
primeros párrafos de esta parte se consideró, pero en este documento se muestra 
como esta, es un salto cognitivo, cambiar un texto a ecuaciones o viceversa, es 
una conversión a lo mismo pero en distintos signos. La conversión conceptual 
surge de la relación de diversos sistemas semióticos utilizados (representaciones 
externas). Considerando lo inmediatamente anterior sobre Duval, concluimos que 
las conversiones matemáticas son insumo importante en la Física y la Química. 
Las conversiones son nuevas representaciones de algo, ya sea una actividad del 
objeto de estudio en sí o de la interacción de este con otros. 
Todo lo anterior hace notar que el hombre sin la representación no será parte de 
ningún proceso de aprendizaje. Sin el entendimiento de las representaciones 
externas el estudiante de cualquier grado de escolaridad en las asignaturas de 
Física y Química no podrá acceder  al conocimiento en parte de la Ciencia. 
Retomando la expresión sin el entendimiento de las representaciones externas no 
hay conocimiento aprendido llama la atención del trabajo de Galagovsky, L y 
otros29 esta indagación fue de tipo cualitativo, con estudiantes que apenas ven 
química por primera vez, como los estudiantes de décimo grado del Fernández 
Guerra jornada tarde, el estudio se centra en el aprendizaje del concepto de 
reacción química en estudiantes entre 16 y 17 años, uno de los objetivos y el que 
directamente interesa en este contexto es el de analizar la validez de la aplicación 
de los tres niveles de representación de Johnstone en alumnos que deben 
aprender el concepto de reacción.  
                                                             
29Cfr. Galagovsky et al. Representaciones Mentales, Lenguajes y Códigos En La Enseñanza De Ciencias 
Naturales. Un ejemplo para el aprendizaje del concepto de reacción química partir del concepto de mezcla. 
[en línea]. http://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v21n1p107.pdf . [citado el 05 de octubre de 2014].  
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Las conclusiones del trabajo expresaban implícita y explícitamente que el lenguaje 
utilizado por los docentes está alejado del lenguaje común de los estudiantes. 
Esto se ha concluido por muchos investigadores entre ellos (Galagovsky, Bonán y 
Adúriz-Bravo, 1998; Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001), ya que la apropiación del 
lenguaje científico es un proceso gradual y contextualizado (Lemke, 1997; 
Izquierdo y Sanmartí, 1998,1999; Citado por Galagovsky, et al)30. 
Para el profesor y colegas es entendible, ecuaciones, gráficos y formulas 
enunciadas en distintos ambientes de aprendizaje, pero para el educando desde 
sus saberes y su sentido común, generalmente no tiene el mismo sentido o 
realizan otro tipo de interpretación. 
Enseñar no es expresar una cantidad de representaciones desde la mente del 
docente, sino consensuar los lenguajes y ser claros y explícitos a la hora de 
orientar. 
                                                             
30 supra Galagovsky, et al. Op cit. , pág. 119 
  
CAPÍTULO TRES. 
METODOLOGÍA 
 
3.1 Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó con 64 estudiantes de los tres grupos del grado  
decimo de la institución Educativa Técnico Ambiental “Fernández Guerra” (FG) de 
Santander de Quilichao, Cauca. La gran preocupación por alto estándar de 
perdida, principalmente en dos grupos de los décimos en comparación a los 
estándares de los onces condujo a que inicialmente se aplicara una encuesta 
diagnostica de cómo estaban lo educandos en hábitos de estudio como indicador 
del bajo rendimiento de los estudiantes de grado décimo o como factor influyente 
al obstaculizar la relación objeto presentado en clases de Física y Química con las 
representaciones externas que emergen en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en los diferentes ambientes de aprendizaje recorridos por los estudiantes del 
grado decimo de la institución FG. 
En el proceso de enfoque cualitativo interpretativo se observaron clases (descritas 
a través de textos), se tomaron imágenes de representaciones manejadas en el 
tablero, se aplicaron evaluaciones y se solicitaron cuadernos y talleres para 
analizar desde los criterios de indagación definidos de acuerdo a los objetivos. 
Este método se seleccionó porque permite comprender lo que hacen, escriben y 
piensan los estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
las ciencias naturales del grado decimo. Finalizando el proceso se aplicó una 
evaluación sobre la interpretación y conversión de algunas representaciones 
externas en Física y Química. Las fuentes de información se analizaron a la luz 
del marco de referencia y la información proveniente de las entrevistas, encuestas 
y análisis de las representaciones textuales consignadas.  
  
3.1.1  Características de la muestra 
 
3.1.1.1 Tipo y diseño de investigación 
El trabajo tiene un enfoque cualitativo-interpretativo, como dice Tamayo y 
Tamayo31este tipo de investigación es cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Es 
una técnica muy utilizada en la educación, es flexible para enfrentar múltiples 
realidades en diferentes contextos. El trabajo se diseñó para que a partir de 
encuestas, observaciones de clases, análisis e interpretaciones de 
representaciones externas escritas en cuadernos, en el tablero, talleres y 
evaluaciones se identifique los factores que impiden la relación entre el objeto 
presentado en distintos ambientes de aprendizaje en las ciencias naturales del 
grado decimo en la institución FG. En este trabajo la interacción es de enfoque 
simbólico, que es uno de los enfoques cualitativos según Tamayo y Tamayo. 
 
3.1.1.2  Población y muestra 
La población son 98 estudiantes que cursan en el grado decimo de la institución 
Educativa Técnico Ambiental FG, de Santander de Quilichao, Cauca. Las edades 
de los jóvenes oscilan entre los 15 y 17 años, la mayoría provienen de la zona 
urbana y están ubicados entre los estratos uno y dos, muy pocos son del tres.  
La muestra es de 64 (48 hombres y 16 mujeres) estudiantes, se abordaron 
durante la mitad del año académico, los dos últimos periodos (5 meses).   
                                                             
31Passim. Tamayo, M. (2007) El proceso de la investigación científica. México: Limusa., Págs. 56-57 
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3.1.1.3  Criterios de selección de la muestra 
Para seleccionar la muestra, se tuvo en cuenta el estándar de perdida en los tres 
grupos, como se concluyó que el grado de mayor pérdida era 10.2, este se tomó 
en el 100% y los restantes se escogieron de los dos grupos entre los que tenían 
buenas, regulares y malas notas en física y química, por esta razón se escogió un 
muestreo intencional u opinàtico, como dice Lagares ¨el que la persona que 
selecciona la muestra es quien procura que sea representativa, dependiendo de 
su intención u opinión, siendo por tanto la representatividad subjetiva.32 
 
3.1.1.4 Técnicas y recolección de datos 
Los datos tomados se utilizarán para nombrar objetos, caracterizar los mismos, 
identificar y analizar cómo se presentan dichos objetos a través del docente, 
señalar los elementos que impiden la relación entre el objeto y su representación 
externa , además de algunas sugerencias en aras a que otros contrasten si son 
aportes viables en la práctica.  
Los datos fueron tomados de manera directa, en los diferentes ambientes de 
aprendizaje de la institución (aulas rotativas, porque cada docente tiene y cuida su 
aula) soportados en observaciones de clases, entrevistas, encuestas, 
evaluaciones y análisis de notas tomadas en diferentes clases de física y química. 
Estos datos se recogieron durante 5 meses o los dos últimos semestres del año 
lectivo de 2012.  
                                                             
32Cfr. Lagares, P y Puerto, J. Población Y Muestra. Técnicas De Muestreos. [en línea]. 
http://optimierung.mathematik.uni-kl.de/mamaeusch/veroeffentlichungen/ver_texte/sampling_es.pdf 
[citado el 05 de octubre de 2014]. 
  
3.1.2  Diseño metodológico 
Este trabajo se desarrolló en cuatro momentos o fases básicamente, diagnostico, 
consulta y elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos y análisis de 
instrumentos y sugerencias. 
 
 Primera Fase 
 
La preocupación de los docentes , directivos , algunos estudiantes, padres 
de familia por el bajo estándar de aprobación por asignatura en los grados 
decimos y onces removió la preocupación del autor por el proceso de enseñanza-
aprendizaje y pensar que los hábitos de estudio influyen con la relación entre el 
objeto presentado en clases y sus representaciones externas( un estudiante sin 
hábitos de estudio difícilmente puede entender las representaciones externas en 
el proceso de enseñanza aprendizaje), el lenguaje utilizado por el docente al 
orientar la clase , el lenguaje utilizado por los educandos al interpretar 
representaciones y la lectura de representaciones que emergen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Lo anterior llevó a solicitar consolidados y obtener la 
siguiente información: 
 Número de estudiantes por grupo 
 Número de estudiantes que no lograron aprobar química o física. 
 Trazo de Anova o análisis de varianza comparando los porcentajes de 
pérdida y  con el objeto de escoger, el grado, el grupo o los grupos con los 
cuales se trabajará. 
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 Segunda Fase 
 
Referenciado a consultas hacia la estructuración del marco referencial, con la 
escogencia del grado decimo según análisis de varianza y la presunción del 
estándar alto de perdida quizás, debido a obstáculos entre la relación objeto 
presentado y representación externa que probablemente está liado a los hábitos 
de estudio de los estudiantes, se realizaron encuesta de hábitos de estudio ,  
formato de revisión de cuadernos, formato de observación directa de clases , 
formato de análisis de fotografías de representaciones en el tablero, evaluación de 
educandos después de recibir  clase orientadora y haberle avisado al docente 
previamente, formato revisión de evaluaciones realizadas por el docente. Estos 
instrumentos se realizaron con el único propósito de cumplir con los objetivos 
nombrados, en los  inicios de este trabajo.  
 
 Tercer Fase 
 
En esta fase se ingresa a los salones de clases, a observar estas, además de 
aprovechar otras y evaluarlas, los cuadernos, talleres y evaluaciones se les 
solicitan a los estudiantes en distintos momentos. Todas estas actividades se 
realizaron durante los meses de  agosto, septiembre y octubre de 2012 en las 
instalaciones de la sede central de la Institución Educativa Técnico Ambiental FG. 
 
 Cuarta Fase 
 
En esta parte se analiza cada instrumento y luego se relacionan, de acuerdo a 
los criterios de análisis determinados para cada uno de estos. Con el gran objetivo 
de identificar los factores que afectan la relación entre los objetos presentados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y   
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las representaciones externas utilizadas en dicho proceso; antes de ello 
caracterizaremos, nombraremos los objetos presentados en clases de Física y 
Química, como también su análisis e interpretación de acuerdo a lo orientado por 
el docente y a las habilidades adquiridas por los educandos en el manejo de las 
representaciones. Finalmente al relacionar estos instrumentos y haber identificado 
los factores que impiden la tan nombrada relación objeto-representación externa 
se realizarán sugerencias pensando en aportes a trabajos de mejoramiento.  
  
CAPÍTULO CUATRO 
RESULTADOS 
 
4.1  Consolidados de Notas 
Debido a la preocupación por el bajo estándar de resultados en Ciencias 
Naturales en la media secundaria se solicitaron los consolidados de notas (vid 
anexo A) para analizar las cifras y determinar qué grado o grupo se abordaría, 
este análisis a través de Análisis de varianza mono factorial. Los consolidados de 
notas son documentos donde aparecen los resultados representados por letras 
desde insuficiente (I) que es perdida y las demás que son ganadas, llegando a 
excelente (E). El objetivo de abordar el consolidado es para mirar la cantidad de 
estudiantes de la media secundaria que pierden física y química en los dos 
primeros periodos (ver tabla 1), esta es un insumo básico para realizar el análisis 
de varianza para determinar qué grado o grupo es de elegir para la indagación. 
 
 
GRUPOS 
No estudiantes FISICA No estudiantes Química 
1º P 2º P 1º P 2º P 
10.1 10 14 4 2 
10.2 16 15 4 4 
10.3 2 4 7 2 
11.1 7 2 8 3 
11.2 10 4 10 2 
 
Tabla. Nº 1. Cantidad de estudiantes que pierden Ciencias Naturales en cada grupo 
(Física y Química) de la media secundaría.  
  
En la siguiente tabla se nota como la perdida se mantiene o hasta aumenta en los 
decimos que en los onces; en cuanto a número de estudiantes por grupo, aunque 
los datos de la tabla no son determinantes para decidir el grupo o grado a trabajar, 
se traza una anova para hacer análisis de varianza (vid tablas Nº 2, y Nº 5 p43) y 
definir con mayor certeza. En esta Anova de un solo factor, que es la perdida en 
Ciencias Naturales por grados; se realiza con el objeto de determinar qué grado y 
que grupo o grupos se van a tomar dependiendo de los análisis. 
 
Física  Química 
10 4 
14 2 
16 4 
15 4 
2 7 
4 2 
 
Tabla Nº 2. Estudiantes que pierden física y química en décimo grado. 
 
GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 
1 6 61 10.1666667 35.3666667 
2 6 23 3.83333333 3.36666667 
 
Tabla Nº 3. Resumen de análisis de Varianza con respecto a tabla 2. 
 
En este análisis de varianza al observar el promedio y las varianzas se notan las 
diferencias marcadas en las pérdidas de física y química en los décimos, sus 
diferencias son considerables.   
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Física Química 
7 8 
2 3 
10 10 
4 2 
 
Tabla Nº 4. Estudiantes que pierden física y química en grado 11 
 
GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 
1 4 23 5.75 12.25 
2 4 23 5.75 14.9166667 
 
Tabla Nº 5. Resumen de análisis de Varianza con respecto a tabla 4. 
 
Este análisis nos muestra la homogeneidad y el bajo promedio de perdida de los 
onces, por ello se escoge los décimos como muestra de trabajo. 
 
 
4.2 Hábitos de Estudio 
En este trabajo tendremos en cuenta que es supremamente complejo especificar 
cada factor que influye en la relación objeto presentado en ambientes de 
aprendizaje en las Ciencias Naturales que se orienta en la I.E.T.A.F.G y las 
representaciones externas, pero a pesar de ello sabemos que los hábitos de 
estudio ( actividades que se repiten con cierta periodicidad) influyen mucho en el 
rendimiento académico de los estudiantes y para que estos tengan buenos 
resultados deben realizar lecturas periódicas de representaciones externas.  
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Esta encuesta (ver anexo B) consta de seis ítems, que son valorados como; 
nunca, ocasionalmente, algunas veces, frecuentemente y siempre; esta tiene 
como objeto determinar si los estudiantes del grado decimo tienen hábitos de 
estudio, este sería un punto clave para identificar otros factores que impiden la 
relación entre el objeto presentado en clases y las representaciones externas.  
 
De la encuesta se generó una tabla, que surge a partir de otras tablas referentes 
para la interpretación de los datos obtenidos, ver las siguientes tablas (6-8).  
 
Las tablas nombradas muestran las referencias de calificación de obtención de 
puntos y los puntajes que obtuvo cada educando, de los 64 que se tomaron del 
grado décimo. 
 
RESPUESTAS CALIFICACIÒN 
Nunca 1 
Ocasionalmente 2 
Algunas veces 3 
Frecuentemente 4 
Siempre 5 
 
Tabla Nº 6. Tabla para dar calificación al cuestionario en hábitos de estudio. 
 
Nota: Las preguntas 9, 21, 32, 33, y34 la escala se invierte en la calificación   
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PUNTAJE CALIFICACIÒN %CALIFICACIÒN 
250 10.0 100 
240 9.6 96 
230 9.2 92 
220 8.8 88 
210 8.4 84 
200 8.0 80 
190 7.6 76 
180 7.2 72 
170 6.8 68 
160 6.4 64 
150 6.0 60 
140 5.6 56 
130 5.2 52 
120 4.8 48 
110 4.4 44 
100 4.0 40 
90 3.6 36 
80 3.2 32 
70 2.8 28 
60 2.4 24 
50 2.0 20 
 
Tabla Nº 7. Referencia de calificación final de hábitos de estudio. 
 
Nota: Después del 72 % es considerable los hábitos de estudio para garantizar un 
buen rendimiento académico. 
 
102 125 145 152 156 164 169 177 
106 126 146 154 157 165 169 178 
107 132 147 154 157 166 169 179 
113 132 147 154 158 166 169 180 
114 135 147 154 159 166 173 185 
118 137 147 155 162 167 174 200 
119 144 149 155 162 167 175 209 
121 144 150 155 163 168 175 226 
 
Tabla Nº 8. Datos finales de cada estudiante sobre hábitos de estudio.   
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Observado la tabla ocho en su orden y la figura 1; referenciado a la nota al pie de 
la tabla 7, se puede determinar que los niveles en hábitos de estudio en los 
jóvenes de décimo grado es bajo, la mayoría (92.20%) están por debajo del valor 
donde inicia en buen puntaje, que sería por encima de 180 puntos. (Vid figura 
Estadística Nº1.) 
 
Figura Estadística Nº 1. Rangos puntajes de hábitos de estudio y  
frecuencia de estudiantes en cada rango. 
 
4.3  Observación de Clases 
Basándose en los objetivos formulados en este trabajo de indagación se elaboró 
un esquema como referente de observación y análisis de resultados de cada 
actividad o insumo utilizados hacia la IDENTIFICACIÒN DE LOS FACTORES 
QUE AFECTAN LA RELACIÒN ENTRE EL OBJETO PRESENTADO EN 
CLASES DE CIENCIAS NATURALES EN EL GRADO DÈCIMO Y SU 
REPRESENTACIÒN EXTERNA.   
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Series1
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Figura Nº 2. Criterios de observación y análisis para los objetos presentados. 
 
Los resultados de las observaciones de clases son producto de cumplir a 
cabalidad la estructura del Anexo C, figura Nº 2 en concordancia con los objetivos 
propuestos en este trabajo final y las lecturas de los documentos que expresan los 
actos de clases observados (vid anexos D). Se identifica, caracteriza y se analiza 
la forma de presentar el objeto en clases de Física y Química en el grado décimo. 
Los resultados de estas observaciones aparecen discriminados por asignaturas 
(vid tablas Nº 8, p45 Y Nº 11, P50), se observaron cuatro clases; tres de química y 
una de física (fueron más de química, favorecieron los tiempos, porque en física 
hubo varios días donde no se citaron los jóvenes a clases en la institución). En 
todas las clases se apreciaron tres momentos; la introducción, la explicación a 
través de representaciones orales o escritas en el tablero y la ejercitación por 
parte de los estudiantes de algunos ejercicios propuestos por el docente.   
Forma de 
presentar  
Identificaciòn y 
caracterizaciòn 
del objeto 
Manejo de la 
representaciòn 
Tipo de 
representaciòn. 
Lenguaje 
utilizado 
Descripciòn 
representaciòn 
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Asignatura: Física 
Clase No: 1 
Objeto presentado: Idea expresada desde lo oral (Trabajo) 
Caracterización: Esta idea de trabajo la hizo desde la caracterización en 
diferentes situaciones del ámbito real. 
 
 
 
 
 
Forma 
de 
presentar 
 
Descripción 
Presenta la idea desde el sentido común, les habla de 
situaciones del ámbito real en trabajos físicos e 
intelectuales, para luego escribir en el tablero la 
palabra TRABAJO. 
 
 
 
 
Lenguaje 
Verbal y escrito. El profesor habla muy rápido en un 
lenguaje básico, no se escuchan términos de ciencia. 
Escribe en el tablero , movimiento= distancia 
Distancia= velocidad 
W=Fxs 
¿Cuál  es el trabajo realizado por una fuerza de 10 N 
inclinada un ángulo de 60 grados que actúa sobre un 
cuerpo y lo desplaza 5 metros? 
W= 25 julios 
De tarea inventen unos problemitas 
Tipo Oral, ecuaciones y enunciados escritos. 
Aprovechamiento: Las ecuaciones se utilizaron para reemplazar, los enunciados 
para identificar datos, representarlos y reemplazar en las ecuaciones. 
 
Tabla Nº 9. Resultados de observación clase de física grado decimo.   
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Asignatura: Química 
Clase No: 2 
Objeto presentado: Idea de ión positivo o negativo. 
Caracterización: Esta idea la expresa diferenciando por cargas positivas y 
negativas, además de ejemplos orales y uno escrito. 
 
 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
El docente inicia dice  que los iones son moléculas 
cargadas negativas o positivas. 
 
 
Lenguaje 
Verbal y escrito.  
Utiliza un lenguaje básico con algunas palabras como 
cationes y aniones sin aclarar. Habla de moléculas 
con cargas demás y escribe COзˉ², dice este es un 
ión. 
Propone taller; la consigna es: Diga si es o no ión, 
justifique. 
Tipo Oral, representaciones de iones y enunciados 
escritos. 
Aprovechamiento: El profesor habló sobre iones y dio representación de uno de 
estos, la representación del ión carbonato solo se escribió y se dijo esto es un ión. 
 
Tabla Nº 10. Resultados de observaciones clase de química, grado décimo. 
 
Las clases hasta el momento son magistrales, donde el docente expresa una idea 
de forma verbal, escribe unos ejemplos y luego propone ejercicios de acuerdo a lo 
que se considera ya se orientó. En algunos momentos surgen aclaraciones 
originadas por preguntas que poco se hacen en clase.   
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Asignatura: Química 
Clase No: 3 
Objeto presentado: Idea de ión positivo o negativo.  
Caracterización: Esta idea la expresa diferenciando por cargas positivas y 
negativas, además da ejemplos orales y uno escrito. 
 
 
 
Forma 
de 
presentar 
 
Descripción 
El docente inicia su presentación diciendo que los 
átomos son iones cargados y que siempre que vean 
signos positivos o negativos en átomos son iones. Da 
ejemplos Clˉ, Oˉ². 
 
 
Lenguaje 
Verbal y escrito.  
Utiliza un lenguaje básico con algunas palabras como 
iones, dice que un ión es un átomo con signo. Habla de 
positivos y negativos representan electrones y protones. 
Asigna taller similar al de la clase anterior, el mismo 
encabezado (escoger iones positivos o negativos) y 
ejercicios escritos en el tablero. 
Tipo Oral, representaciones de iones y enunciados escritos. 
Aprovechamiento: El profesor habló sobre iones y dio representación de dos de 
estos, las representaciones se escribieron solamente. 
 
Tabla Nº 11. Resultados de observación de clase. 
 
La tabla muestra un esquema de enseñanza aprendizaje, idea desde lo oral, 
ejemplos y ejercicios que le dan continuidad al esquema planteado por el docente, 
las representaciones de gráficos hasta el momento no se aprecian, al igual que 
los cuestionamientos de los jóvenes con respecto a las representaciones escritas 
por los docentes en el tablero.  
  
Asignatura: Química 
Clase No: 4 
Objeto presentado: Idea sobre oxido-reducción   
Caracterización: El profesor caracteriza el concepto diciendo que para mirarlo hay 
que ver reactivos y productos y luego pasa a ejemplos. 
 
 
 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Presenta la idea diciendo que se va a repetir porque 
no hay mucha claridad, dice que para mirar esto hay 
que mirar los reactivos y los productos, e 
inmediatamente pasa a escribir una ecuación química. 
 
 
Lenguaje 
Verbal y escrito.  
Escribe ecuaciones químicas sin la convención de los 
estados de la materia implicados. 
Luego en voz alta recuerda algunas reglas de estado 
de oxidación, el profesor en un lenguaje sencillo y 
amable les invita a los jóvenes a consultar 
aplicaciones en YouTube33. 
Tipo Oral, representaciones de ecuaciones, 
representaciones de elementos, representación de la 
recta real y enunciados escritos. 
Aprovechamiento: El profesor sobre reactivos y productos; solamente los nombró. 
Con el ejemplo de la ecuación realizó una pregunta ( qué significa la flecha?) . 
No se escuchan aclaraciones referenciadas a las representaciones, no hay 
cuestionamientos referenciados a estas. Las representaciones en su mayoría solo 
se escriben. 
 
Tabla Nº 12. Resultados de observación de clase de química décimo grado.   
                                                             
33Cfr. (en línea) https://www.youtube.com/  
  
En estas tablas anteriores se nota el poco aprovechamiento de las 
representaciones realizadas por los docentes hacia la conceptualización y el 
escaso manejo de conceptos y convenciones que se manejan en ciencias y que 
son las que los jóvenes encontrarán en los diferentes documentos que aborden 
relacionados con las Ciencias Naturales, en este caso Física y Química.  
 
 
4.4 Resultados De La Observación Y Análisis De Cuadernos 
 
En esta parte del trabajo de grado se solicitaron los cuadernos de todos los 
estudiantes que conformaban la muestra, se encontró la sorpresa que de 64 
estudiantes solo 36 estudiantes estaban con los cuadernos casi al día, porque si 
vamos a hablar de cuadernos al día en su totalidad tenemos que decir que el 25% 
de la muestra (16), eran 5 de Física y once de Química.  
De todos modos se compararon todos estos cuadernos en  lo registrado y se 
formaron tres grupos para entrar en análisis de las notas escritas en dichos 
cuadernos, entonces se tomaron dos cuadernos completos, dos cuadernos casi 
completos y dos cuadernos con poco escrito en ellos, para analizar estos (vid 
anexo C y algunas copias analizadas de fragmentos de cuadernos anexo E). 
Las tablas siguientes aparecen por individualización de objetos representados 
tanto en Química, como en física; por eso aparecerán numerados.   
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Asignatura: Química 
Objeto presentado No: 1 
Objeto presentado: Representación escrita de iones. 
Caracterización: En el cuaderno aparecen las representaciones de  los elementos 
sodio y cloro, luego los signos de la cantidad de cargas positivas y negativas, una 
representación a través de una ecuación de la carga que cada átomo tiene. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Presenta el objeto a través de 
representaciones escritas en letras, 
números, ecuación y unas 
representaciones de niveles, para luego 
enunciar por texto el concepto. 
 
Lenguaje 
Escrito. 
Símbolos de elementos, números, 
ecuaciones  y texto. 
Tipo Representaciones de ecuaciones, 
representaciones de elementos, 
representación de niveles de energía y 
textos. 
Aprovechamiento: Se observan diferentes símbolos escritos y un listado de iones 
con carga negativa. No se observan notas de análisis de representaciones. 
 
Tabla Nº 13. Resultados de observación y  
Análisis objeto reportado en el cuaderno de química.   
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Asignatura: Química 
Objeto presentado No: 2 
Objeto presentado: Representación escrita de la formación de hidróxidos.  
Caracterización: En el cuaderno aparecen las representaciones de  la 
disociación del agua, la representación del (OH) que se une a un metal para 
formar base y luego la representación de la formación de un hidróxido a partir 
de una ecuación. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Presenta el objeto a través de 
representaciones escritas en texto, 
formulas, ecuaciones y algunas 
representaciones de iones. 
 
Lenguaje 
Escrito. 
Símbolos de elementos, números, 
ecuaciones  y texto. 
Tipo Representaciones de ecuaciones, 
representaciones de elementos, 
representación de disociación del 
agua y algunos símbolos químicos. . 
Aprovechamiento: Se observan diferentes símbolos escritos y algunos ejemplos 
de ecuaciones químicas, con una interpretación del subíndice de una base y la 
aclaración que este número es la valencia del metal. 
Se observa la explicación del estado de oxidación de (OH) a partir de los 
estados de oxidación del hidrógeno y el oxígeno. 
 
Tabla Nº 14. Resultados de revisión de otro objeto abordado en los cuadernos de 
química.   
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Hasta dónde van los resultados de revisión de algunos cuadernos de química se 
nota que el aprovechamiento de las interpretaciones a partir de las 
representaciones es poco y que los tecnicismos y convenciones de rigor que se 
deben tener en cuenta están ausentes. Esto lo entenderemos un poco más en la 
discusión de resultados y las conclusiones. 
 
Asignatura: Química 
Objeto presentado No: 3 
Objeto presentado: Representación de conversiones.  
Caracterización: En el cuaderno aparecen las representaciones de factores de 
conversión, se muestran como equivalencias en distintas unidades que se resuelven 
por multiplicaciones y divisiones. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Presenta el objeto a través de representaciones 
escritas equivalentes, dando una forma general para 
realizar los factores de conversión. 
 
Lenguaje 
Escrito. 
Símbolos de elementos, números, ecuaciones  y texto. 
 
Tipo 
Representaciones de ecuaciones, representaciones de 
elementos, representación de operaciones. . 
Aprovechamiento: Se muestran diferentes símbolos para mostrar equivalencias. 
Se muestra que formula hay que utilizar para realizar factores de conversión. 
Llama la atención una representación donde de una igualdad salen dos flechas. 
 
Tabla Nº 15. Resultados análisis de cuadernos de química.  
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Nota del autor: las observaciones de los objetos presentados se observaron en 
varios cuadernos encontrando lo mismo, en unos cuadernos, no aparecía todo 
pero lo que estaba registrado, estaba consignado también en los cuadernos que si 
estaban completos de acuerdo con lo que se había orientado por el docente. 
 
Tabla Nº 16. Resultados de objetos representados en el cuaderno de Física.   
Asignatura: Física 
Objeto presentado No:4  
Objeto presentado: Gráfico de una magnitud vectorial. 
Caracterización: Aparece el título, definición y representación gráfica. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Se presenta la definición, como un ente, luego se 
muestra una representación en el plano cartesiano, 
señalando dos de sus partes. 
 
Lenguaje 
Escrito. 
Símbolos de cantidades vectoriales, números y 
representaciones angulares. 
Tipo Representaciones gráficas en el plano cartesiano, 
representaciones vectoriales, números y 
representaciones de distintos ángulos. 
Aprovechamiento: Se observa un significado de vector (la gráfica de una magnitud 
vectorial es un ente) y muestran un gráfico de un vector en el plano cartesiano y la 
denominación de dos partes del vector (origen o cabeza del vector y punta final). 
Ejercicios propuestos de ubicación y longitud del vector; y representaciones 
vectoriales de algunos de los ejercicios propuestos. 
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En las representaciones observadas no se nota mucho la manipulación de estas a 
través de cuestionamientos, que conlleven a la conceptualización de magnitud 
vectorial. Solamente se observa la representación de un vector como ejemplo y la 
propuesta de varios ejercicios para representar. 
 
Asignatura: Física 
Objeto presentado No:5  
Objeto presentado: Demostración para calcular el Angulo A. 
Caracterización: En el cuaderno aparece el título, una representación gráfica, un 
comentario ¨de la trigonometría de la profesora Ofir se sabe…¨ y varias 
ecuaciones. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Se presenta la definición, luego se representan 
relaciones trigonométricas, se despeja, se recuerda 
el teorema de Pitágoras y el despeje del ángulo. 
 
Lenguaje 
Escrito. 
Símbolos de cantidades vectoriales, números y 
representaciones angulares. 
Tipo Representación geométrica, representaciones 
vectoriales, números, representaciones de distintos 
ángulos y operaciones básicas con literales. 
Aprovechamiento: Se realiza un gráfico triangular, con señalamientos de 
catetos. 
Repaso de las funciones trigonométricas básicas. 
Despejes de variables. 
Deducción ecuación para el cálculo de la dirección o ángulo. 
 
Tabla Nº 17. Resultados de análisis de objetos representados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del grado décimo en la asignatura física.   
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Nota: la persona que consignaba en este cuaderno; copiaba casi todo lo que 
decía el docente, incluyendo sus explicaciones orales. 
 
Asignatura: Física 
Objeto presentado No 6 
Objeto presentado: La relación lineal directa 
Caracterización: En el cuaderno aparece el título, una representación tabular (en 
la primera fila está escrito lo que se representa en cantidades), un texto de 
conclusión, una representación gráfica en el plano cartesiano (segmento de 
recta), y una ecuación con sus despejes. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Se presenta la explicación a través de una tabla, una 
conclusión con respecto al número de bombones, una 
representación de proporcionalidad y un gráfico lineal. 
 
Lenguaje 
Escrito, gráfico, tabular y ecuaciones.  
Tipo Representación textual, tabular; cartesiana y 
ecuaciones. 
 Sigue  
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Continuación 
 
Aprovechamiento 
 Texto con una conclusión. 
La tabla se realiza dando un valor arbitrario a un bombón, a partir de allí el 
docente escribe otros valores.  
 Gráfico de un segmento de recta en el plano cartesiano con valores que 
representan variables algebraicas. Se señala quien es dependiente e 
independiente en las magnitudes representadas en los ejes cartesianos. 
Se usa  una ecuación, después de la gráfica del segmento de recta y unos 
despejes de estas. 
En esta clase coincidenciamente estuve y me llamó la atención lo siguiente: 
 En la tabla el profesor asignó los valores, en lugar de dar uno y que los 
educandos deduzcan los otros, dependiendo de la consigna. 
 Dio la conclusión a partir de lo analizado por el de los datos para los 
educandos. 
 No se graficó con base a los valores de la tabla; sino que se construyó un 
segmento de recta a partir de generalizaciones. 
 Se escribió la ecuación y se explicó el despeje. 
 
Tabla Nº 18. Resultados del análisis de un objeto presentado en el área de física en 
décimo grado de secundaria.   
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4.5 Resultados De Los Análisis De Las Imágenes Tomadas Del Tablero 
En Clases De Química Y Física. 
 
En este aparte del trabajo de grado, se analizan tres imágenes tomadas después 
de ser un espectador en dos clases de Física y una de química. Las clases se 
escucharon, pero finalmente se tomaron imágenes y algunos apartes orales 
tomados para estar en contexto con lo representado por el docente. En las tres 
clases se observó y escucharon tres momentos de estas clases; introducción oral, 
ejemplo en el tablero y ejercicios para realizar. Las tablas que aparecen a 
continuación están soportadas con los anexos F. Las clases de donde surgieron 
las fotos fueron presenciadas en su totalidad por el autor del trabajo. 
 
Sigue  
Asignatura: Física 
Objeto presentado No 1 
Objeto presentado: Aplicación de las leyes de Newton a la solución de 
problemas 
Caracterización: El objeto está presentado por un texto, tres interrogantes, una 
representación gráfica y el reemplazo en ecuaciones para calcular el valor de 
una fuerza. 
 
 
Forma 
de 
presentar 
 
Descripción 
El objeto se presentó a través de un texto y tres 
interrogantes. 
Lenguaje Textual, gráfico y símbolos que representan conceptos 
físicos. 
Tipo Representación textual, gráfica;  y ecuaciones 
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Continuación 
 
Tabla Nº 19. Resultados de la observación de imagen fotográfica de  lo representado en 
el tablero en una clase de Física. 
 
Asignatura: Física 
Objeto presentado No 2 
Objeto presentado: Explicación de la conservación de la energía. 
Caracterización: Texto afirmativo, representación gráfica, análisis con ecuaciones.  
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
El objeto se presentó a través de un texto con la 
frase ¨La energía mecánica no se crea ni se 
destruye solo se transforma y la energía en el 
universo es constante; luego se realiza un gráfico y 
una explicación final con base en ecuaciones. 
Lenguaje Textual, gráfico y simbólico (ecuaciones). 
Tipo Representación textual, gráfica;  y ecuaciones 
Sigue  
Aprovechamiento: texto que expresa problema, escribe y luego hacer gráfico. 
Los interrogantes se escriben y se leen para resolverlos. 
El gráfico se traza y se señalan representaciones vectoriales. 
Se escribe un texto que afirma que se va a aplicar la primera ley de Newton en 
la resolución del problema. 
Reemplazo de ecuaciones. 
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Continuación 
 
Aprovechamiento 
El enunciado solo se escribe. 
El gráfico se dibuja y se le asignan representaciones. 
Las ecuaciones se escriben y se reemplaza. 
Se muestra el resultado del cálculo de la fuerza. 
 
Tabla Nº 20. Resultados de observación de imagen fotográfica de representaciones 
escritas en una clase de física del grado décimo de secundaria. 
 
En los resultados anteriores se nota un común denominador en el esquema de 
orientación (Texto, gráfico y reemplazo en ecuaciones)teniendo en cuenta que los 
resultados en esta sesión son solo desde la observación de las imágenes 
fotográficas, se considera sano e importante para los objetivos del trabajo recalcar 
que cuando el docente escribía los textos y trazaba los gráficos no aprovechaban 
las representaciones para generar proceso de conceptualización , solo resolvía el 
problema y no se le escuchaban cuestionamientos que evaluaran el proceso de 
aprendizaje en clase.  
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Asignatura: Química 
Objeto presentado No 3 
Objeto presentado:  Representaciones de moléculas químicas 
Caracterización: Representaciones de cinco  moléculas químicas, luego la 
representación de dos moléculas con sus cambios en estado de oxidación y una 
escala numérica con algunos números enteros. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
El objeto se presentó a través de la escritura de 
cinco elementos químicos y  con sus estados de 
oxidación. 
Lenguaje Oral y simbólico ( formulas químicas , números y 
signos aritméticos )  
Tipo Simbólica 
Aprovechamiento 
Las formulas químicas se escribieron solamente. 
Se asignaron estados de oxidación. 
Se representan los cambios de estado de oxidación. 
Se utiliza la representación de la recta numérica para determinar oxidación y 
reducción.  
 
Tabla Nº 21. Resultados de la observación de imagen de representación en la clase de 
química del grado decimo de secundaria.   
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Recordando el comentario que esta después de la tabla 19 se puede decir que la 
estructura general de la clase donde se tomaron estas fotos es similar, porque 
presenta una ecuación, una asignación de números y unos resultados. No se nota 
dinámica en el aprovechamiento de las distintas representaciones manejadas en 
clase, y poco se nota la aclaración de los símbolos manejados. 
 
4.6 Resultados De Observación Y Análisis De Evaluaciones Y Talleres 
Aplicados Por Docentes. 
Las observaciones reportadas a través de las siguientes tablas que son 
sustentadas por algunos anexos (ver anexos G). Fue un poco complicado recoger 
evaluaciones porque los educandos las reciben y las votan en su mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigue  
Asignatura: Física 
Objeto presentado No 1 
Objeto presentado:  Evaluación de vectores  
Caracterización: Evaluación de dos puntos, el primer punto estaba en el 
tablero y era solo sumar, el segundo tenía un enunciado de una suma y el 
estudiante debía representarlo a través de vectores. 
 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
El examen se presenta escrito en el tablero, el 
educando no copia el primer punto solo lo 
observa  y lo resuelve, el segundo punto copia 
el enunciado para resolver. 
Lenguaje Simbólico (vectores y literales con signos de 
operaciones básicas). 
Tipo Simbólica 
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Continuación 
 
Tabla 22. Resultados de observación de evaluación. 
 
Asignatura: Física 
Objeto presentado No 2 
Objeto presentado:  Taller de nivelación de 17 puntos 
Caracterización: es un taller con 17 puntos con opción única respuesta con varias 
opciones a escoger. 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
El taller se presenta en una copia escrita a mano por 
el docente, con 17 puntos que incluyen los 
movimientos rectilíneo uniforme y variado o 
acelerado. 
Lenguaje Textual y simbólico ( representaciones de literales , 
números ) 
Tipo Simbólica 
Sigue  
Aprovechamiento 
Posterior a la evaluación se averiguó  y la evaluación no fue corregida en 
clase ni en casa. 
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Continuación 
 
Aprovechamiento 
El taller luego se corrigió diciendo las repuestas. 
Nota: Se escaneó una página del trabajo, se eligió esta porque se observó un común 
denominador en varios trabajos que se revisaron donde el manejo de unidades era 
precario, solo se veía el manejo aritmético y la respuesta en unidades de acorde a lo 
que preguntaban, pero se notó el mal manejo de unidades porque daban datos en 
metros y centímetros y sin hacer conversión se reemplazaban los valores para obtener 
resultados en una de las dos unidades. 
 
Tabla Nº 23. Resultados de observación y análisis de taller de Física 
 
En este taller que se revisó fue notorio el mal manejo de las unidades, a pesar de 
tener claro en su mayoría, en qué unidades se debía dar la respuesta , no 
realizaban las conversiones pertinentes para obtener una respuesta coherente a 
las unidades requeridas.   
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Asignatura: Química 
Objeto presentado No 3 
Objeto presentado: Evaluación de Química 
Caracterización: Es una evaluación de 20 puntos, cada pregunta tiene única 
respuesta con cuatro opciones para escoger. 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Es una previa donde se evalúan estados de 
oxidación, conceptos de óxido-reducción, 
nomenclatura y clasificación de funciones químicas. 
Lenguaje  Textual y representaciones de fórmulas químicas y 
ecuaciones de la misma naturaleza. 
Tipo Texto escrito y representaciones de símbolos y 
formulas. 
No aplica, no hubo corrección; solo se les dio una nota en letras. 
Nota: Se considera importante incluir estas observaciones adicionales, pensando en 
los objetivos del trabajo. 
 No hay una representación adecuada de algunos iones moleculares 
 Los enunciados tienen contextos exclusivos para los acuerdo que quizás 
manejaron en clases, ejemplos la valencia más probable para el ¨O¨es ; el 
aluminio tiene trece protones y trece electrones al combinarse queda Al ³  
 Esta evaluación tiene mucho lenguaje interno del docente, a la hora de 
construir la pregunta; quizás  asume que los estudiantes tienen claras las 
convenciones y supresiones que el realiza como conocedor de la asignatura, 
la forma de enunciar las preguntas lo muestran (ver anexo G, evaluación de 
química. 
 
Tabla Nº 24. Resultados de la observación y análisis de evaluación de química.  
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Asignatura: Química 
Objeto presentado No 4 
Objeto presentado: Evaluación de Química 
Caracterización: Es una evaluación de 9 puntos, cinco de estos, son de falso y 
verdadero, uno de marcar y el resto de memoria. 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Es una previa  donde se evalúan datos por diferentes 
estrategias en la pregunta. 
Lenguaje   Textual  
Tipo Texto escrito  
No aplica, no hubo corrección; solo se les dio una nota en letras.  
Nota: Se considera importante incluir estas observaciones adicionales, pensando en 
los objetivos del trabajo. 
 Los enunciados tienen contextos exclusivos para los acuerdo que quizás 
manejaron en clases, ejemplo, el átomo es eléctricamente neutro? 
 Esta evaluación tiene mucho lenguaje interno del docente, a la hora de 
preguntar asume que los estudiantes tienen claras las convenciones y 
supresiones que el realiza como conocedor de la asignatura, la forma de 
enunciar  las preguntas lo muestran (ver anexo G, evaluación de química. 
 
Tabla Nº 25. Resultados de la observación y análisis de evaluación de química.   
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El análisis de las evaluaciones de química tienen el común denominador de 
manejo de lenguaje interno del docente a la hora de enunciar cuestionamientos, 
quizás el docente asume que lo que tiene claro, el muchacho debe saberlo porque 
ha hablado de ello. 
 
 
4.7 Observación Y Análisis De Evaluación Aplicada En Física Por El 
Autor Del Trabajo 
 
Se pretendían aplicar dos evaluaciones, una por cada asignatura; pero no fue 
posible en los tiempos programados, porque el docente de química estaba 
pasando por una situación familiar crítica (enfermedad de su padre), esto conllevó 
a no encontrarnos en el tiempo; por eso solo se aplicó en física, el tema fue 
conservación de la energía, se orientaron tres clases de 55 minutos cada una, 
para luego aplicar la evaluación. Se escogieron varios exámenes por sus similitud 
en respuestas (vid anexo H). 
Los resultados que aparecen a continuación se obtuvieron a partir de la lectura y 
análisis del acercamiento de los estudiantes al objeto presentado durante las tres 
clases.  
Se valora el acercamiento de los educandos con respecto a la idea orientada 
desde los conceptos esenciales, los relacionados; las representaciones, las 
conclusiones con respecto a lo orientado y las relaciones que los jóvenes realizan 
en el ámbito real ;  con respecto al objeto presentado en clase (idea de 
Conservación de la energía).  
Hay que tener en cuenta que de 64 estudiantes asistieron 57.   
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OBJETO PRESENTADO 
POR DOCENTE 
Idea ¨ Conservación de la energía ¨  
OBJETO SEGÚN LOS 
EDUCANDOS 
El 100% de los estudiantes dicen que el objeto 
presentado es energía. 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS 
Energía cinética lo dijeron aproximadamente el 70 
%, energía potencial, 17.5 % dicen que energía 
potencial elástica, el 8.8% dicen hídrica y el resto 
las tres.   
 
 
REPRESENTACIONES 
DEL OBJETO 
El 75,4 % representa la energía cinética a través de 
dos cuerpos donde muestran uno en reposo y otro 
en movimiento , las representaciones en su mayoría 
carecen de manejo vectorial y escalar, 22.8 % 
representan la transformación de energía en la 
represa; pero se nota poca claridad en los cambios 
de energía de acuerdo a la situación presentada , el 
porcentaje restante trazaron esquema de energía 
eléctrica , no es claro, se observa un artefacto una 
especie de representación de flujo y la palabras 
energía eléctrica. 
 
CONCLUSIONES 
El 44 % de los estudiantes expresan conclusiones 
no relacionadas con la idea presentada, el 10.53% 
dicen que hay distintos tipos de energía, igual 
porcentaje dicen que la energía no se crea ni se 
destruye   sino que se transforma y el porcentaje 
restante no concluyó. 
RELACIONES 
SITUACIONES AMBITO 
REAL CON EL OBJETO 
Aproximadamente el 86%  relacionan con la represa 
de la Salvajina y los restantes no recordaron; esta 
relación era la que el docente les había realizado en 
clase y es un lugar conocido por la mayoría de 
educandos. 
 
Tabla Nº 26. Resultados de la lectura y análisis de evaluación aplicada a estudiantes del 
grado decimo, después de recibir tres clases de física. 
 
En estos resultados se percibe la confusión entre el objeto presentado 
(conservación de la energía) y lo que expresan los educandos referenciado al 
objeto, todos recuerdan que se habló de energía, pero a la hora de evaluar 
relaciones, las representaciones y conclusiones se percibe el desfase en el tema.  
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CAPITULO CINCO 
DISCUSION DE RESULTADOS 
 
5.1 Encuestas a Estudiantes 
 
La muestra que la perdida en los décimos es mayor que en los onces, 
(supra, tabla Nº1, p41); pero para ser más acertados en la decisión se calculan 
dos ANOVAS o análisis mono factoriales con respecto al total de perdida en las 
asignaturas; vea el lector en las tablas tres y cinco (supra pág.: 42-43), es 
suficiente y concreto para ver como el promedio y la varianza en los décimos está 
distanciada considerablemente, mientras que en los onces se mantiene el 
promedio; y las varianzas tienen poca diferencia; lo anterior conlleva a decidir que 
la indagación va sobre los décimos. 
 
5.2  Hábitos de Estudio 
Los hábitos de estudio son importantes a la hora de pensar en buenos estándares 
de notas en lo académico. En este trabajo la encuesta de hábitos de estudio 
arrojo resultados (ver tabla 8 y gráfico 1) que con la referencia de 180 como valor 
aceptable nos dicen que los estudiantes del grado décimo tienen bajos puntajes 
en hábitos de estudio (menos del 8.8% de los encuestados); este es un factor muy 
fuerte que obstaculiza la relación objeto presentado y representación en clases de 
Ciencias Naturales. Un estudiante que carezca de hábitos de estudio es poco 
probable que tenga buenas lecturas de los objetos presentados y sus 
representaciones; pero la encuesta no es suficiente en la indagación; más 
adelante encontraran otros elementos que ayudan en esta tarea de  indagar qué 
otros factores afectan la relación objeto-representación externa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales; en el grado décimo de 
secundaria.  
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5.3 Observación de Clases 
 
Los resultados analizados  aparecen en las tablas 9 a 12; donde  encontramos 
objetos presentados que están al tenor de la definición del marco referencial en el 
capítulo 2, las ideas que aparecen en las tablas nombradas son ideas que 
inicialmente se presentan a través de lo oral y luego se van tratando de acuerdo a 
las necesidades que surjan en el camino de la enseñanza-aprendizaje. 
Las ideas manejadas fueron Trabajo desde la física y en química; iones y 
proceso de óxido-reducción. La caracterización hacia la conceptualización de 
trabajo es poco pertinente, porque el profesor habla de trabajo intelectual; que lo 
es , pero para el contexto físico, produce ambigüedades, es difícil que el 
estudiante desde esa situación relacione la fuerza aplicada para generar el 
desplazamiento de un cuerpo, no hubo precisión en el contexto. 
En química cuando se orientan las ideas de iones; el docente habla de cationes y 
aniones, pero no hay aclaración o relación del tema con los conceptos 
nombrados, se convierten en palabras sueltas que no van a generar fijación 
mental en el estudiante. Falla el contexto al igual que en oxido-reducción  porque 
simplemente se dice hay que mirar reactivos y productos. Se dicen dos palabras 
que no se les da sentido en la clase, convirtiéndose en dos acepciones 
nombradas en el proceso pero sin conexión concreta con el objeto presentado; la 
idea de òxido-reducciòn. Los objetos presentados en las clases registradas se 
muestran bajo el mismo esquema, desde la oralidad, con algunos ejemplos 
representativos escritos y finalmente se proponen talleres con ejercicios para 
ejercitar lo orientado en clases. Las representaciones utilizadas son orales y 
escritas, en las escritas se encuentran pocos textos; ecuaciones; símbolos 
químicos y la representación de un segmento de recta real, para ubicar números 
enteros. 
Los factores que se identifican desde este análisis que afectan la relación objeto 
representación son:  
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 El lenguaje inadecuado del docente; al contextualizar al educando. Esto se 
percibe en los temas orientados o en consignas como; inventen unos 
problemas esta expresión conlleva a que el educando se desvíe de los 
objetos presentados y de sus representaciones, porque no hay delimitación 
en la propuestas de tarea; o decir hagan una lista de iones; son consignas 
que no dan un buen manejo hacia la relación objeto-representación 
externa. 
 
 El no aprovechamiento de la estructura e información que dan las 
ecuaciones; al igual que la falta de  interpretación de las representaciones 
de  iones y la recta real que impiden que el estudiante relacione lo 
presentado con lo representado. 
 
 
5.4 Análisis de Cuadernos 
 
Al iniciar la recolección de los cuadernos surgió la preocupación de los pocos 
estudiantes con estos al día; surge la pregunta; ¿cómo revisan notas? ¿En dónde 
resuelven los problemas propuestos? ¿Será que al menos saben que les van a 
evaluar? Estas son razones que fortalecen aún más los pocos hábitos de estudio 
identificados como obstáculo en la relación objeto presentado en distintos 
ambientes de aprendizaje y su representación externa. Quizás, no les interesan 
las memorias del proceso de enseñanza aprendizaje.  
La discusión en este aparte está referenciada a las tablas Nº 13 a 17., (supra  
p53-57). Los objetos presentados son representaciones de iones; formación de 
hidróxidos (ecuaciones), conversiones de magnitudes físicas y químicas, 
representaciones vectoriales, demostraciones matemáticas y relación lineal 
directa. Todos estos objetos se caracterizan por estar representados con símbolos 
químicos, ecuaciones y una tabulación.  
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La forma de mostrarlos es a través de representaciones escritas que muestran el 
proceso de presentación del objeto (ejemplos y ejercicios de ejercitación (vid 
anexo E). Las representaciones utilizadas son iguales a las reportadas en las 
observaciones de clases (pocos textos escritos; símbolos químicos; ecuaciones y 
la recta real), la única diferencia es una relación tabular. 
Factores que impiden la relación objeto-representación externa son: 
 No se observan análisis e interpretaciones de las representaciones. No hay 
manejo de estas; no se aprovechan hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 Ausencia de conclusiones, estás ayudan a decantar lo que se realizó en 
clase; se mide a partir de ellas, las relaciones objeto- representaciones 
externas. 
 Representaciones inadecuadas, ejemplos (OH), sin el signo menos uno; el 
cual representa la carga negativa; producto de la interacción entre el 
hidrógeno y el oxígeno; que de una equivalencia salgan dos flechas 
mostrando factores de conversión. 
 Análisis de fórmulas y ecuaciones, sin análisis dimensional. 
 Manejo conceptual inadecuado; no es lo mismo vector, que magnitud 
vectorial; el uno es parte del otro; no el todo; como se muestra en varios 
cuadernos. 
 La celeridad del docente en las deducciones (ver tabla 17, 
aprovechamiento) impiden que el estudiante haga cálculos y análisis que lo 
conduzcan a encontrar la relación del objeto presentado con su 
representación tabular. 
 Coherencia entre lo mostrado y lo representado, se observan cuando se 
escriben unos valores en una tabla  y luego aparece un gráfico 
generalizante a partir de los datos mostrados. No aparece el gráfico de 
datos específicos; el docente simplemente dice siempre pasa lo mismo con 
otros valores. 
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5.5  Imágenes Fotográficas de Representaciones Escritas en el Tablero 
 
En esta sesión se siguen percibiendo los tres momentos que se manejan en las 
clases de Ciencias Naturales en el grado decimo de la jornada tarde; introducción, 
representaciones escritas y ejercicios propuestos.  
Al ver las tres tablas de análisis correspondiente a esta sesión del trabajo 
identificamos que los objetos presentados son representaciones textuales 
escritas; gráficos y algunos símbolos químicos.  
Estos objetos se caracterizan por estar representados a través de textos 
problematizadores y cinco representaciones de moléculas químicas.  
Estos cosas se mostraron en representaciones pictóricas o públicas (op cit 
Capítulo 2 12p ss., concepto de representación externa).  
 
Factores que obstaculizan la relación, objeto-representación externa son: 
 Ausencia de análisis dimensionales, de acuerdo a los datos suministrados 
y lo requerido. 
 Ausencia interpretativa de ecuaciones que van surgiendo de la relación 
texto y representación gráfica. No se percibe la lectura de las respuestas 
de los problemas resueltos. 
 Manejo del lenguaje interno del maestro (ver aprovechamiento en la tabla 
19., supra P61), realizar un gráfico sin orientar su trazo coherente al texto 
(objeto) y la representación impiden la relación entre ellos.  
 Ausencia de lecturas de ecuaciones y respuestas; solo reemplazar 
valores; lleva a mecanizar protocolos de resolución; pero el estudiante en 
su proceso difícilmente entenderá que una ecuación surge de la relación 
objeto presentado y representaciones externas deducidas. 
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  Representaciones sin los elementos suficientes para que un educando 
entienda que un proceso químico se representa a través de una ecuación, 
en la ecuación química representada no aparece la flecha que separa los 
reactivos de los productos y no aparecen los estados de la materia. 
 Faltan las lecturas de las diferentes representaciones; como un educando 
va a entender que realmente es una representación sino la sabe 
interpretar; ni relacionar con el objeto presentado. 
 
 
5.6 Evaluaciones y talleres elaborados por docentes 
 
Objetos presentados: Tres evaluaciones; una de física y dos de química. La de 
física con dos puntos, el primero estaba en el tablero ¨sumar ¨, luego habían dos 
vectores representadas y las dos de química; una con 20 puntos y la otra con 
nueve. El otro objeto presentado es un taller de 17 puntos con única respuesta, 
donde se observa con claridad la exigencia en memoria (vid anexo G). 
Estos objetos se mostraron a través de textos con lenguajes no muy claros y 
algunos sin contexto; ejemplos los vectores que se dice sumen y se muestran dos 
gráficos, el lenguaje interno del docente influye mucho; este asume que como el 
estudiante ha estado presente en sus clases ellos deben tener todo claro y que 
hacer. Asumir que los estudiantes manejan las convenciones que el maestro tiene 
en su cabeza es una factor de riesgo en la relación objeto presentado y 
representación externa. 
 
Las representaciones fueron textos escritos; símbolos químicos, vectoriales y 
algunas ecuaciones. Factores que impiden la relación objeto-representación 
externa son:  
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 El manejo del lenguaje interno a la hora de cuestionar al estudiante: 
 El manejo precario de unidades a la hora de operar dos magnitudes físicas 
iguales. 
 La evaluación como insumo para medir capacidad de memoria. 
 
5.7  Evaluación Aplicada en Física 
 
Para este análisis (vid tabla Nº 25., supra p68) del Objeto evaluado: Idea 
conservación de la energía. 
Los educandos todos tenían la idea que se hablaba de energía; pero no de la 
conservación de esta; al menos cuando se evaluó la percepción del objeto, según 
estudiantes y docentes; tema visto. 
Al evaluar los conceptos relacionados en aras a indagar un poco más sobre el 
aprendizaje del objeto se sigue con aciertos pero en la dispersión; la mayoría 
habla de energía cinética (70%) y los otros de potencial e hídrica. No hay claridad 
que todas estas, están relacionadas con la idea evaluada y el ejemplo que el 
docente tomó como referencia al tratar de explicar el fenómeno (conservación de 
la energía). 
Al evaluar y analizar las representaciones, es de notar la conexión fragmentada 
entre los conceptos relacionados y lo representado; hay cercanía; mientras el 70% 
de los estudiantes relacionan con energía cinética el 75,4% trazan una 
representación de energía cinética, que no es el objeto esperado que se hayan 
empoderado los muchachos.  
La energía cinética es parte del proceso de explicación del docente en la 
conservación de la energía.   
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En cuanto a la representaciones elaboradas por lo estudiantes, estas adolecen de 
elementos claves para su interpretación como; representaciones vectoriales 
adecuadas de; fuerza aplicada; desplazamiento y cambios de velocidad. 
Al abordar las conclusiones se percata que son muy pocos los estudiantes que al 
final hablaron de conservación de la energía (10.53%), la mayoría hablaban de 
energía, pero siempre hubo confusión entre conceptos y relaciones entre estos. 
Los estudiantes obtienen aprendizaje significativo cuando lo orientado son 
capaces de pensarlo o relacionarlo en su contexto diario, pero 
desafortunadamente los estudiantes vagamente se acordaron que la relación era 
con la represa de la Salvajina (86%), los restantes no recordaron nada, con los 
resultados analizados se decide pensar que los resultados no apoyan a que se 
haya dado la relación objeto-representación. Factores que afectan la relación 
objeto-representación: 
 Falta de atención de los estudiantes en los ambientes de aprendizaje 
utilizados por el docente. 
 Poco manejo de representaciones vectoriales. 
 Poco manejo en conversión de unidades físicas. 
 Falta de relaciones propias del estudiante con la idea presentada (objeto). 
 Falencias en conversiones o cambios de representaciones. 
 
 
5.8  Discusión General 
 
Para que se dé el aprendizaje, el estudiante debe tener clara la relación entre el 
objeto presentado en diferentes ambientes de aprendizaje y sus diversas 
representaciones que emergen de un proceso coherente entre estos dos 
elementos del proceso enseñanza aprendizaje.  
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Las representaciones son un campo del conocimiento humano que ha sido muy 
estudiado y discutido en todas las épocas. Son muchos los estudios referenciados 
sobre el análisis lingüístico y semiológico de las representaciones (op cit Capítulo 
2, Antecedentes: ítem 2.7; p27). 
Los análisis específicos de este capítulo en varios aspectos convergen con 
resultados obtenidos en estudios que se nombran en el capítulo 2., pero es de 
realzar que los hábitos de estudio son factores que afectan mucho el desempeño 
académico. Los hábitos de estudio garantizan relaciones entre los objetos o cosas 
presentadas en clases y sus representaciones, la colaboración entre el objeto y la 
representación son fundamentales en la interiorización conceptual. En los análisis 
realizados a los diferentes insumos utilizados en este trabajo se encontró que los 
errores persistentes son: 
1. Manejo interno del lenguaje del docente, este, en su rol considera que los 
estudiantes manejan el nivel de representación pertinente en Ciencias 
Naturales. 
2. Escaso manejo del contexto, a partir de lenguaje adecuado para las 
Ciencias naturales. 
3. Representaciones inadecuadas o incompletas. 
4. Falta interpretación y análisis de las representaciones por parte del 
orientador y del orientado. 
5. Escasos análisis dimensionales al resolver ecuaciones. 
6. Mal manejo de conversiones de unidades físicas y químicas. 
7. Manejo conceptual inadecuado en la contextualización del educando. 
8. Poca interactividad entre el texto y la imagen. 
9. Poca interactividad entre el objeto y la representación. 
10. Falta de atención de los estudiantes.  
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Todo el conocimiento humano se guarda, se expresa a través de diferentes 
representaciones, ya sean orales o escritas. Los textos relacionados con las 
ciencias se complican en la medida que no haya claridad en el lenguaje 
pertinente. En la indagación realizada a través de este trabajo se encontraron 
pocos textos, gráficos, símbolos químicos, ecuaciones (matemáticas y químicas) y 
una representación tabular. 
Al analizar todo lo anterior se concluye que el problema es de comunicación; los 
orientadores fallan a la hora de contextualizar y representar; y los estudiantes a la 
hora de hacer lecturas claras de los diferentes signos presentados. 
Este trabajo aportó  análisis en diferentes herramientas utilizadas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para entender que contextualizar; representar y escuchar 
son elementos básicos para entender la relación entre la cosa u objeto presentado 
y el significante , que sería lo primordial a la hora de fijar una imagen en la mente.   
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CAPÍTULO SEIS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 
 La variación y dinamización de los objetos presentados conducen a mayor 
atención y mediación en el aprendizaje a través de la representación 
externa. 
 Los hábitos de estudio son elementos importantes para garantizar mejores 
resultados y relaciones entre el objeto presentado y su representación 
externa. 
 La relación entre texto e imagen, es determinante en la relación objeto-
representación. 
 Sin  análisis lingüísticos y semiológicos no entenderemos la relación entre 
el significante y el referente u objeto. 
 Los resultados obtenidos en este trabajo, demostraron que los hábitos de 
estudio, el mal manejo del lenguaje oral u escrito, la poca relación entre el 
texto y la imagen, la falta de lecturas de las diferentes representaciones y 
los pocos cambios de representaciones son los factores que más impiden 
la relación entre el objeto presentado por el docente y las representaciones 
que este acuerda u oriente a los estudiantes. 
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6.2 Recomendaciones 
 
 Los docentes deben procurar diversificar los objetos presentados en clases 
para dinamizar y motivar los diferentes actos educativos. 
 Que en las instituciones educativas debe orientarse una asignatura que 
oriente en hábitos de estudio, o que sea una propuesta que atraviese todas 
las asignaturas, pero a partir de unos acuerdos generales, para que esta 
orientación no se dé desde lo meramente subjetivo. 
 Los profesores deben tener mucho cuidado en el lenguaje a la hora de 
contextualizar a los estudiantes en algún concepto. 
 En toda clase un docente debe estar presente en el análisis lingüístico y 
semiológico de la representaciones externas que surgen del proceso, 
enseñanza-aprendizaje. 
  Los estudiantes deben procurar tener claros los diferentes signos 
utilizados en las diferentes asignaturas. 
 Los docentes en clase deben garantizar que los estudiantes tienen claros 
los signos y que los leen en la pertinencia académica. 
 Utilizar las conversiones, porque son un mecanismo de mostrarle al 
educando que hay varias lecturas de la situación abordada. 
 Procurar claridad, coherencia y pertinencia de los enunciados con respecto 
a las imágenes o representaciones. 
 Las reglas de interpretación de representaciones externas, pictóricas o 
públicas deben estar siempre presentes en los diferentes ambientes de 
aprendizaje.  
  
  
ANEXOS 
 
ANEXO A 
 
A. Consolidados de notas de los grupos de la media secundaria de la 
Institución Educativa Fernández Guerra de Santander de Quilichao. 
 
Los consolidados que aquí aparecen están con los cuatro periodos, pero se 
trabajó con los datos de los dos primeros periodos, si encuentra alguna 
inconsistencia en número de estudiantes totales o cantidad de perdidas es porque 
este es consolidado después de nivelaciones, hubo que cambiarlos porque los 
originales se distorsionaron en imagen.  
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ANEXO AA 
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ANEXO AB 
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ANEXO AC 
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ANEXO AD 
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ANEXO B 
 
B. Encuesta Hábitos de Estudio. 
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ANEXO BA 
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ANEXO BB 
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ANEXO BC 
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ANEXO BD 
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ANEXO BE 
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ANEXO BF 
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ANEXO C 
 
C. Criterios de observación y registro. 
Basados en los objetivos se realizó un esquema con los criterios de 
identificación (ver figura 2), caracterización y clasificación del objeto presentado a 
través de distintas estrategias (Clases, cuadernos, talleres, evaluaciones y 
registros fotográficos). Con este esquema se logran identificar LOS FACTORES 
QUE IMPIDEN LA RELACIÒN OBJETO PRESENTADO Y REPRESENTACIÒN 
EXTERNA, EN LAS CLASES DE CIENCIAS NATURALES EN EL GRADO 
DÈCIMO EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA, TECNICO AMBIENTEL 
FERNANDEZ GUERRA. Estos criterios aparecen en cuadros como el siguiente: 
 
Asignatura: Química 
Objeto presentado No 4 
Objeto presentado: Evaluación de Química 
Caracterización: Es una evaluación de 9 puntos, cinco de estos, son de falso y 
verdadero, uno de marcar y el resto de memoria. 
 
Forma de 
presentar 
 
Descripción 
Es una previa  donde se evalúan datos por 
diferentes estrategias en la pregunta. 
Lenguaje   Textual  
Tipo Texto escrito  
No aplica, no hubo corrección; solo se les dio una nota en letras.  
Nota: Se considera importante incluir estas observaciones adicionales, pensando 
en los objetivos del trabajo. 
 Los enunciados tienen contextos exclusivos para los acuerdo que quizás 
manejaron en clases, ejemplo, el átomo es eléctricamente neutro? 
 Esta evaluación tiene mucho lenguaje interno del docente, a la hora de 
preguntar asume que los estudiantes tienen claras las convenciones y 
supresiones que el realiza como conocedor de la asignatura, la forma de 
enunciar  las preguntas lo muestran (ver anexo G, evaluación de química. 
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ANEXO D 
 
D.  Registros de clases de física y química, grado décimo. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL
FERNANDEZ GUERRA
Nit.: 891.500.908 - 0
DANE 119698000098
Resolucion No. 2171 del 13 de Noviembre de 2002
Resolucion No. 0448 de Abril de 2004  
 
OBSERVACIÓN DE CLASE 
 
Octubre de 2012 
 
Nombre del Docente:  Fernando González. 
Especialidad: Biología y química    Asignatura: Química 
 
Actitud del docente: Cuando llegué al aula el docente ya había iniciado, se 
observa muy dinámico en cuanto a su tono de voz y el lenguaje de su cuerpo. 
Saludo: Lo hizo, según estudiantes, muy amable. 
Actitud educandos: Desde mi llegada los observe dispuestos, atentos  y 
organizados. 
 
INTRODUCCIÓN 
El profesor luego del saludo, les habla de los iones que son moléculas cargadas o 
que tienen cargas negativas y positivas. Les recuerda a través de algunos 
ejemplos de cationes y aniones.  
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DESARROLLO 
Inicia la clase el grupo parece atento, el profe dice vamos a trabajar formando 
iones positivos y negativos, trabajen en parejas. 
Un estudiante dice, qué es un catión; el profe dice “tienen cargas positivas”, otro 
educando pregunta, profe entonces todo lo que tiene cargas positivas es Catión, 
el docente dice” No, solo cuando hay cargas demás”. La clase torna en silencio. 
Un estudiante se le acerca al profesor y quizás le hace una pregunta, porque 
luego el docente se desplaza hacia el tablero, en la inmediatez escribe CO¯², este 
es un ión. 
El profesor se sienta y se dispone a leer un texto, se queda sentado, mientras los 
jóvenes terminan el taller. 
Cuando termina el taller, recoge las hojas en que lo desarrollaron y de despide 
muy amablemente.  
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL
FERNANDEZ GUERRA
Nit.: 891.500.908 - 0
DANE 119698000098
Resolucion No. 2171 del 13 de Noviembre de 2002
Resolucion No. 0448 de Abril de 2004  
 
OBSERVACIÓN DE CLASE 
 
Martes 23 de octubre de 2012 
Nombre del docente:  Fernando González Paz. 
Especialidad: Biología y química.     Asignatura: Química 
 
INICIO 
Actitud del docente: Cuando llegué al aula el docente ya había iniciado, se 
observa muy dinámico en cuanto a su tono de voz y el lenguaje de su cuerpo. 
Saludo: Lo hizo, según estudiantes,  muy amable. 
Actitud educandos: Desde mi llegada los observé dispuestos, atentos  y 
organizados. 
 
INTRODUCCIÓN 
El profesor va a repetir clase, argumenta que no hay mucha claridad en el tema 
de  Oxido-reducción. El profesor dice que para mirar oxido-reducción, hay que 
mirar reactivos y productos, miremos ejemplos.  
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DESARROLLO 
 
El profe da el siguiente ejemplo: 
1.  PbO2 + HCl                    PbCl2 + Cl2 + H2O 
El profe, pregunta que significa la flecha?, luego dice recordemos las reglas de 
estados de oxidación ( el hidrógeno es +1, excepto en hidruros que es -1, el 
oxígeno -2, a excepción en peróxidos que es -1 y otras más). 
Pb: +4                        Pb: +2 
Cl: -1                           Cl: 0 
  
  
El profe propone dos ejercicios para que los jóvenes los resuelvan, uno de estos 
es: 
 
CaSO4 + Na2CO3                        CaCO3 + Na2SO4 
El profesor atiende dudas de los muchachos en su escritorio. 
El profe les invita a ir a la red, acceder a YouTube y buscar aplicaciones. 
CONCLUSIONES: No se escucharon conclusiones. 
 
OBSERVACIONES 
 
 El profesor lo noto un poco bajo de ánimo.  
 No se aprecia un acercamiento real al concepto. 
 El profe hace preguntas para que los jóvenes recuerden lo discutido con él, 
en la clase anterior. 
 No aprecie mucha interacción con el educando. 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL
FERNANDEZ GUERRA
Nit.: 891.500.908 - 0
DANE 119698000098
Resolucion No. 2171 del 13 de Noviembre de 2002
Resolucion No. 0448 de Abril de 2004  
 
OBSERVACIÓN DE CLASE 
 
Martes 2 de octubre de 2012 
Nombre del docente:  Cruz Eliuber Polanco. 
Especialidad: matemática y física.    Asignatura: Física 
INICIO 
 
Actitud del docente: Cuando llegué al aula el docente ya había iniciado, se 
observa muy dinámico en cuanto a su tono de voz y el lenguaje de su cuerpo. 
Saludo: Lo hizo, según estudiantes, no muy amable, pero lo hizo. 
Actitud educandos: Desde mi llegada los observe dispuestos, atentos  y 
organizados. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hace un introito desde el sentido común, hablándoles del trabajo que hacer 
cualquier ser humano en diferentes situaciones y lugares, les dice que el trabajo 
es muy importante para el hombre en todo ámbito, luego va al tablero y escribe el 
titulo TRABAJO. 
 
DESARROLLO 
Son las 4:17 pm, el grupo parece atento, el profe dice vamos a hablar de trabajo 
en física y coge el asiento de él en el aula y muestra el movimiento de este, luego 
dice que ahí hay trabajo porque el asiento se desplaza y él le está aplicando 
fuerza.   
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El profesor realiza una pregunta ¿Cuándo empujo esta pared, hay trabajo?, 
silencio durante 1: 45 minutos, luego dice un joven que no, el profesor dice porqué 
y el joven no da razón pero insiste que no lo hay, el docente explica que es cierto 
y la razón es por lo que no hay desplazamiento. 
Aclaración del profe: 
Escribe en el tablero 
Movimiento ≈velocidad 
Desplazamiento≈ distancia 
 
El profesor sigue hablando da ejemplos y luego la fórmula. 
 
El profe dice: inventemos problemitas y dice, ¿cuál es ___________________? 
 
Estudiante, hace un intento de invención el profe le ayuda diciéndole que piense 
en un dinamómetro (resortico graduado en una escala de Newton). 
 
El problema lo ejecutan (no aparece copiado porque el profe habla muy rápido). 
 
El profe dice, vamos a hablar de unidades de trabajo. Jóvenes, cuales son las 
unidades básicas de medida? Silencio momentáneo, luego el profe empieza a 
nombrar unas y siguen los muchachos nombrando otras. 
 
El profe dice, los cuerpos se mueven de acuerdo a la fuerza que le aplico. 
Bueno, inventemos un problemita, ¿cuál es el trabajo realizado por __________? 
 
El profe dice, problema: ¿Cuál es el trabajo realizado por una fuerza F≈10 N 
inclinada un ángulo de 60 grados que actúa sobre un cuerpo y lo desplaza 5mts.  
 
                          w= 25 julios. 
 
De tareas inventen unos problemitas.  
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CONCLUSIONES: No se escucho frases hacia la conclusión.  
 
OBSERVACIONES 
 
 El profesor habla muy rápido.  
 El profesor hace uno saltos en el tablero a la hora de aclarar conceptos. 
 El profesor da la ecuación y muchas veces da respuesta a lo que pregunta. 
 El profesor muchas veces no se da cuenta de los estudiantes dispersos. 
 El profesor representa metros como mts y centímetros como cts. 
 Da la impresión que los educandos están calmados por mi presencia, 
varios de estos me miran mucho. 
 El profesor pregunta, cuánto vale la fuerza. 
 La clase se diluye al escucharse el timbre olvidan que el docente no se ha 
despedido. 
  
  
Anexo E 
E. Copias registros cuadernos. 
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ANEXO F 
 
 
F. Fotografías tomadas a representaciones de clases en el tablero. 
 
Estas fotografías se tomaron estando presente en clases de física y química. 
 
 
Fuente El Autor (2014) Imagen clase de física grado décimo.  
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ANEXO FA 
 
 
Fuente El Autor (2014) Clase de física grado décimo.  
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ANEXO FB 
 
 
 
Fuente El Autor (2014) La resolución con respecto a las imágenes anteriores se mejoró 
un poco, pero a pesar de ello se escriben las fórmulas que se ven poco al lado derecho 
superior. 
 
 
PbCl₂ + Cl₂ + H₂O  
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ANEXO G 
 
G. Evaluaciones y talleres aplicados por docentes 
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ANEXO GA 
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ANEXO GB 
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ANEXO GC 
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ANEXO GD 
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ANEXO GE 
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ANEXO H 
 
H. Evaluación aplicada a estudiantes por el autor 
Esta evaluación se elaboró y aplicó  con el consentimiento del docente después 
de la orientación de tres clases, cada sesión duró 110 minutos. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL
FERNANDEZ GUERRA
Nit.: 891.500.908 - 0
DANE 119698000098
Resolucion No. 2171 del 13 de Noviembre de 2002
Resolucion No. 0448 de Abril de 2004  
 
EVALUACIÓN  PARA EDUCANDOS 
Fecha: ___________________ Hora: _______ 
Buena tarde, jóvenes, el objeto de esta evaluación  escrita, es  buscar estrategias 
hacia el mejoramiento en el proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes, es 
por esto que les pedimos veracidad en los datos y sentires de cada uno. 
Recuerden que ustedes son la razón de ser, del acto educativo. 
Agradecemos no hacer tachones; letra legible. 
 
Describa su estado de ánimo en este momento: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Exprese el tema tratado o visto en la clase:  
_________________________________________________________________ 
Exprese, subtemas o conceptos orientados en la clase: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Sigue  
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Representa o describe dos de los conceptos nombrados anteriormente: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Conclusión sobre el tema de la clase: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
En qué situación del ámbito real se te ocurre que puedas relacionar el tema 
o subtemas, justifica: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Si no puedes responder alguna de las opciones anteriores por favor diga la 
razón: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO HA 
 
Sigue  
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ANEXO HB 
 
Sigue  
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ANEXO HC 
 
Sigue 
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ANEXO HD 
 
Sigue  
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